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ADMINISTRATIVE OFFICERS 
James Lewis Morrill, President, 202 Administration Building (6821-6822). 1005 se 5th, 
GI 2740 (Mpls.) 
John ,E King, Provost and Professor, 28 Laboratory School (30). 2007 e 1st, 3-9773 
Earl H Hobe, Business Manager, 118 Main (40). 1201 Woodland av, 3-3346 
John C Cothran, Chairman, Division of Science and Mathematics, 208 Science (4). 
512 n 19th av e, 3-7623 
R Dale Miller, Chairman, Division of Humanities, 105 Main (46). 2030 Lakeview dr, 
3-1740 
Valworth R Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology, 25 Laboratory 
School (32). 5107 London rd, 5-3946 
Richard O Sielaff, Chairman, Division of Social Studies, 300 Main (55). 2115 Sussex av, 
3-9762 
Chester W Wood, Director, Student Personnel Services, 215 Main (50). 617 Spear av, 
3-6329 
Lewis J Rickert, Director of Physical Education and Athletics, 5 Main (43). 1829 e 4th, 
3-2168 
Louis J LaBarre, Lt Col, Professor of Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
1901 Lakeview dr, 3-4326 
Beulah M Larson, Sr Librarian, Library Main (58). 2431 e 5th, 3-3765 
George D MacSween, Clinic Physician, 11 Washburn (61). 1528 London rd, 3-5527 
THE FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND 
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Telephone extension numbers for staff members on the Duiuth Campus are in parentheses 
following the office address. 
Abbott, Leota M, Asst Prof Women's Physical Education, 210 Main (49). 2431 e 5th, 
3-3765 
Adams, Joseph K, Jr, Building Caretaker , Science Engine rm 11). 3613 w Coates, 4-5075 
Akervik, John E, Building Caretaker, Engine rm (42). 222 14th av e, 3-9590 
Alexander, Mrs Belva M, Telephone Operator, 204 Main. 114 Greenwood, 3-0858 
Alspach, Addison M, Assoc Pro£, Head Music , 22 Olcott (21). 122 n 21st av e, 3-9128 
Alvar, Arthur G, Watchman, Engine rm (42). Rt 3, Box 525, 3-0255R 
Ames, Janice I, Clerk-Steno, 118 Main (41). 4627 Pitt st, 5-3556 
Ammer, Maxine E, Jr Student Personnel Worker, 215 Main (50). UlVlD, Torrance Hall. 
3-2084 
Anderson, Carl I, Utility Man, Olcott Hall (21). 23161/2 e 1st, 3-1225 
Anderson, Clarence N, Inst and News Representative, 104 Main 159). 8 Lakeside ct, 5-1470 
Anderson, Elsie I, Secretary, 28 Laboratory School (30). 321 n 43rd av w, 4-0758 
Anderson, Ernest L, Operating Engineer, Engine rm (42). 5919 Tacony, 4-6876 
Anderson, Mrs Helen B, Principal Clerk, 213 Main (50). 105 w 5th, 2-3578 
Anderson, Helmer, General Mechanic, Engine rm (42). 5101 Dodge, 5-3512 
Anderson, John W, Operating Engineer, Engine rm (42). 606 5th av w, 2-2095 
Anderson, Luella A, Sr Clerk-Typist, 118 Main (41). 4026 e Superior, 5-2693 
Anderson, Oliver M, Bookstore Manager , Bookstore Washburn (60). Rt 3, Box 466, 
3-2241LJ 
Apostolakos, Peter C, Lecturer, Acting Head Psychology, 312 Main (57). 421 n 18th av e 
Backlund, Lois V, Clerk-Steno, 28 Laboratory School (30). 202 w 2nd, 2-7425 
B anks, Margaret J, Inst English , 31 Washburn (74). 1708 e 1st, 3-2447 
Barber, Mrs Gladys S, Sr Librarian, Library Main (58). 4120 e Superior, 5-2945 
Beckwith, Archie C , Operating Engineer, Engine rm (42). Rt 3, Box 528, 3-0281 W 
Belthuis, Lyda C, Assoc Prof Geography, 16 Washburn (66) . 2431 e 5th, 3-3765 
Bergh, Marilyn, Clerk-Steno, 104 Main (59). 2717 w 4th, 4-4472 
Bergstrom, Edwin A, Building Caretaker, Engine rm (42) . 1401 e 2nd, 3-8421 
Beverley, Robert E, Inst Music, 34 Olcott (24). 109 Parkland av, 3-8665 
Bock, Carolyn E, Asst Prof English, 31 Washburn (74). 2420 e 5th, 3-6807 
Bonte, Mrs Eleanor P, Asst Prof Psychology, 312 Main (57). 2706 e Superior. 3-3994 
Bridges, Robert W, Sr Engineer, 112 Main (48). 6004 London rd, 5-1419 
Bruce, Jeanette L, Inst Laboratory School, 21 Laboratory School 1321. Lincoln Hotel. 
2-1491 
Cameron, Mrs Cecille M, Sr Dietitian, Cafeteria, Torrance (78). 5025 Peabody, 5-2950 
Chamberlin, Thomas W, Assoc Prof, Head Geography, 16 Washburn (66). 628 Woodland 
av, 3-4549 
Christy, Ray H, Captain and Asst Prof, Air Science and T actics, Tweed Annex (3-6926). 
112 w St Andrews, 3-1196 
Clure, Arthur M, Lecturer Business and Economics, 700 Torrey bldg (55). 3522 e 3rd, 
3-2884 
Cothran, John C, Prof, Chairman Science and Mathematics, 208 Science (4). 512 n 19th 
av e, 3-7623 
Culkin, Mabel L, Asst Prof English, 12 Washburn (69). 1321 e 1st, 3-6695 
Dahl, Clara M, Sr Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 1715 e 5th, 3-9598 
Darland, Raymond W, Prof, Head Biology, 222 Science (6). 2507 B ranch, 3-0656 
Davidson, Emmett, Asst Prof Political Science, 18 Washburn (67). 2320 H arvard av, 3-2475 
Dettmann, John A, Asst Prof Business and Economics, 24 Washburn (63). 813 e 8th, 3-9186 
Dow, Ula N, Sr Stores Clerk, Bookstore Washburn (60) . 107 Norton, 3-2034 
Downs, Allen L, Inst Music, 31 Olcott (24). 2029 e 3rd, 3-8210 
Dunton, Gladys E, Inst Home Economics, 315 Main (56). 1732 e 4th, 3-3145 
Eddolls, Gordon E, Jr Student Personnel Worker, 215 Main (50). 1819 e 2nd, 3-8178 
Edlund, LeRoy C, S / Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-69261 . 
1901 Lakeview dr, 3-4326 
Edson, C Lindsley, Inst Music, 21 Olcott (21) . 2121 Vermilion rd, 3-7511 
Ehlers, Henry J, Assoc Prof, Head Philosophy, 29 Washburn (73). 904 Woodland av, 
3-8925 
Elwell, Mary I, Asst Prof Mathematics, 314 Science (13). 1321 e 1st, 3-3617 
Fayle, Harlan D , Inst Chemistry, 311 Science (11). 1030 Grandview av. 3-7842 
Fenwick, Mason G, Inst Biology, 227 Science (5). 619 n 10th av e, 3-3440 
Ford, John T, Building Caretaker, Engine rm (42). 28 Vassar, 3-6631 
Frogner, Ellen A, Asst Prof English, 15 Washburn (71). 25 e Mankato, 3-5329 
Gedstad, Vilera M, Inst Business and Economics, 301 Main (55). 2420 e 5th, 3-6807 
Gerberich, John B, Inst Biology, 224 Science (7) . 1828 e 5th, 3-8783 
Gerlach, Joseph S, Inst Men's Physical Education, 5 Main (43). 1219 e 5th, 3-8981 
Glad, Mrs Marcella S, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance 178). 629 n 2nd av w, 
2-8569 
Gormley. John L, Utility Man, Engine rm (42). 6008 London rd , 7-1297 
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Graham, Mrs Honora M, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 506 w 5th, 2-1221 
Granquist, Mary E, Inst Laboratory School, 37 Laboratory School (32). Rt 132, Box 313A. 
3-0311R 
Graybeal, Elizabeth, Prof, Head Women's Physical Education, 106 Main (47). 1910 e 4th, 
3-8239 
Green, Ruth E, Inst Laboratory School, 5 Laboratory School (32). 4421 Dodge. 5-2897 
Haley, Mrs. Elizabeth M, Sr Clerk-Typist, 11 Washburn (61). 2711 e 5th, 3-2518 
Haltiner, Robert S, Inst Mathematics, 118 Science (31. 510 e Oxford, 3-3513 
Hansen, Frank W, Lecturer Psychology, 312 Main (57). 2101 e !st, 3-2766 
Hansen, Lois H, Secretary, 215 Main (50). 4311 w 5th, 4-3250 
Hansen, Mrs Sarah, Clerk-Typist, Tweed Gallery and 26 Tweed (25-26). 2420 e 5th. 
3-6807 
Hanson, Howard G, Asst Prof, Head Physics, 117 Science (2). 4130 e Superior, 5-1570 
Hargest, Edmund C, T/Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-69251. 
2901 Lake av s, 7-5327 
Harrison, Harriet J, Asst Prof, Student Counselor, 215 Main (50). 2331 e 5th, 3-0684 
Hayes, Harold L, Asst Prof Speech, 13 Washburn (70). 4109 Cooke. 5-3539 
Heino, Helen E, Inst Biology, 218 Science (5). 21 13th st, Cloquet, 599-J 
Heller, Robert L, Asst Prof Geology, 30 Washburn (68). 320 Morley pkwy. 3-3558 
Hellstrom, Mrs Jennie, Cook, Cafeteria, Torrance (78). 334 Farrell rd , 7-5332 
Hess, Albert G, Asst Prof Music, 24 Olcott (21). 2007 1/, e 1st, 3-3864 
Hicks, Mason A, Lecturer, Head Speech, 13 Washburn (70). 317 Kenilworth av, 3-3946 
High, Eileen L, Clerk-Typist, 118 Main (40). 313 n 24th av w, 7-2271 
Robe, Earl H, Business Manager, 118 Main (40). 1201 Woodland av, 3-3346 
Hofslund, Pershing B, Inst Biology, 228 Science (5). 4410 Pitt, 5-2915 
Hoilund, Audrey E, Cashier, 118 Main (41). 21 w Oxford, 3-7983 
Holland, Jack C, Inst Chemistry (14). 814 e 7th, 3-3812 
Huhta, Charles E, Operating Engineer, Engine rm (42). 119 e 6th, 2-3256 
Hultstrom, Carl L, General Mechanic, Engine rm (42). 1230 n 51st av e, 5-2450 
Jackson, Donald H, Asst Prof Mathematics and Engineering. 321 Science (12) . 4702 w 6th. 
4-0624 
Jahr, Mrs Glenora A, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 27 w 5th. 2-8614 
Jensen, Barbara J, Clerk-Steno, 300 Main (55). 2519 Jefferson, 3-6023 
Johnson, Albert E, Painter, Engine rm (42). 2119 w 3rd, 2-1239 
Johnson, Mrs. Charlotte F, Inst Laboratory School Music, 49 Laboratory School (32). 
215 w Redwing, 3-8938 
Johnson, Mrs Genevieve L, Secretary, 208 Science (4). 612 n 20th ave, 3-7130 
Johnson, Harry C, Assoc Prof, Head Elementary Education, 25 Laboratory School (321. 
2825 Branch, 3-9212 
Johnson, Harry W, Asst Prof Psychology, 312 Main (57). 311 St Paul av, 3-0589 
Johnson, Leonard F, Principal Stores Clerk, 306 Science (9). 3624 Allendale av. 3-5443 
Johnson, Mrs Mona E, Secretary, 213 Main (50). Rt 1, Box 360B, 2-9716 
Johnson, Mrs Myrtle H , Tchg Asst Music, 14 Olcott (24). 2714 e 2nd, 3-2972 
Johnson, Thelma L, Asst Prof Laboratory School, 22 Laboratory School (32). 1732 e 4th. 
3-9040 
Jones, Mrs Hilma E, Dormitory Proctor , 10 Torrance (3-2084). 5431 Otsego, 5-3121 
Jossund, Mrs Olava A, Sr Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 1045 Basswood 
av, 2-7167 
Jurkovich, John J, Inst Laboratory School, 58 Laboratory School (32). Alexandria Hotel. 
2-2881 
Kabrud, Harley D , Lt Col and Asst Prof, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
1829 Vermilion rd 
Kean, Mary A, Sr Clerk Typist, 215 Main (50) . 116 s 14th av e, 3-9336 
Keith, Mark M, Assoc Prof Biology, 232 Science (8). 5 St Paul av, 3-4671 
King, John E, Provost and Prof, 28 Laboratory School (30). 2007 e 1st, 3-9773 
Koivisto, Henry W, Sr Custodial Worker, Cafeteria, Torrance (78). 709 e 2nd, 2-9393 
Kovach, Frank J, Asst Prof, Head Industrial Education, 11 Main (44) . 119 Minneapolis av. 
3-2994 
Kraker, Mrs Eleanor E, Inst Home Economics, 313 Main (56). 2132 e 3rd. 3-9085 
Kupka , Frank, Inst Chemistry, 322 Science (15). 1121 e 8th, 3-1821 
LaBarre, Louis J, Lt Col and Prof, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
1901 Lakeview dr, 3-4326 
Lakela, Olga, Prof Biology, Curator, Herbarium, 216 Science (5). 1732 e 4th, 3-8792 
Larson, Beulah M, Sr Librarian, Library Main (58). 2431 e 5th, 3-3765 
Lepak, Mrs. Frances B, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 6121/2 e 6th. 
3-4861 
Lindberg, Mrs Esther H, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 2915 w 3rd. 
4-5334 
Lindblom, Mrs Violet M, Clerk, Cafeteria , Torrance (78). 1712 w 3rd, 2-1960 
Lindquist, Clarence B, Assoc Prof, Head Engineering, 313 Science (12). 2417 Ogden av, 
Superior, Wis, 2-3406 
Lindquist, Maude L, Assoc Prof, Head History, 23 Washburn (77). 2007 e 4th, 3-4803 
Lindroos, Arne E, Utility Man, Science Engine rm (1). 5 n Lake av, 7-2546 
Livingston, Ellis N, Inst History, 25 Washburn (64). 1629 e 8th, 3-0538 
Longoria, Julio W, T / Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (29). 5232 
Wyoming 
Lowney, Joseph E, Operating Engineer, Engine rm (42). 9 e 8th, 2-2906 
Loy, Hubert M, Lecturer Education , 45 Laboratory School (36). 534 Woodland av. 3-5342 
Maclear, James F, Asst Prof History, 25 Washburn (64). 2418 e 5th, 3-1372 
MacSween, George D, Clinic Physician , 11 Washburn (61). 1528 London rd, 3-5527 
Majerle, Mrs. Alberta W, Sr Clerk-Typist, 118 Main (41). 215 n 7th ave, 7-1496 
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Malmberg, Mrs. Marie D, Tchg Asst Music, 11 Olcott (21). 30 e St. Andrews, 3-7172 
Marshall, James L, Painter, Engine rm (42). 109 n 52nd av w, 4-3983 
Martin, Robert J, General Mechanic, Engine rm (42). 923 n 12th av e, 3-9479 
Maupins, WiU!am F, Building Caretaker, Engine rm (42). 714 e 4th, 2-0687 
McC!earn, Mrs Margaret C, Recreation Worker, Washburn (61). 318 n 21st av e, 3-0358 
Mcconnaughey, David A, Asst Prof English, 29 Washburn (73) . 1909 e 8th, 3-8649 
5 
McDonald, Freda B , Inst Women's Physical Education, 210 Main (49). 2431 e 5th, 3-3765 
McDonnell, Mark T, Capt and Asst Prof, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926), 
2102 Jefferson, 3-4206 
McEwen, William R, Prof, Head Mathematics, 310 Science (10). 2153 Sussex av, 3-8993 
Meyers, Cecil H, Asst Prof Business and Economics, 22 Washburn (62). 1738 Dunedin av, 
3-5588 
Miller, R Dale, Prof, Chairman Humanities, 105 Main (46). 2030 Lakeview dr, 3-1740 
Morrissey, Mrs Eleanor J, Cook, Cafeteria, Torrance (78). 1417 e 4th, 3-7890 
Morton, Alice F, Sr Clerk-Typist, Library Main (58). 3025 e 2nd, 3-3877 
Mossberg, Erik W, Building Caretaker, Engine rm (42). 3919 w 6th, 4-1933 
Muhonen, Jacquelyn T , Clerk-Typist, Library Main (58) . 113 e 2nd, 2-6554 
Myzal, Eleanor S, Secretary, 25 Laboratory School (32). 710 e 2nd, 7-3126 
Naffke, John H, Capt and Asst Prof, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
Fifth Avenue Hotel, 2-5508 
Nerbovig, Marcella H, Inst Laboratory School, 57 Laboratory School (32). 402 w Owatonna, 
3-1189 
Nylander, Ivan, Asst Prof, Head Languages, 17 Washburn (72). 1906 Kent rd, 3-7105 
Nylund, Nancy A, Secretary, 215 Main (50). 2408 Piedmont av, 2-2448 
Nylund, Ruby B, Clerk-Steno, 111 Main (3-8000). 2408 Piedmont av, 2-2448 
Ober, Mary L, Sr Librarian, Library Laboratory School (35) . 5935 Oneida, 5-3647 
Odlaug, Theron 0, Assoc Prof Biology, 223 Science ( 7). 403 e Oxford, 3-7707 
Oland, Norman, Utility Man, Science Engine rm (1). 711 Piedmont av, 2-6886 
Olsen, Fero! M , Clerk-Typist, Bookstore Washburn (60). 3215 Gilbert, 4-3332 
Olson, Louise N, Jr Librarian, Library Main (58). 2026 e 1st, 3-0200 
Olson, Mrs Sophie M, Sr Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 2815 Jefferson, 
3-7621 
Palmer, Ruth, Assoc Prof, Head Home Economics, 315 Main (56). 925 e 9th, 3-7242 
Passer, Moses, Asst Prof Chemistry, 317 Science (14). 723 e 7th, 2-9691 
Peterson, George D, Inst Laboratory School, 41 Laboratory School (32). 705 e 4th, Superior, 
2-2124 
Peterson, Harold T, Building Caretaker, Engine rm (42). 2105 w 6th, 7-3415 
Peterson, Lloyd W, Asst Prof Men's Physical Education, 5 Main (43). 2015 Waverly av, 
3-5815 
Pierce, Robert F, Lecturer Speech, 46 Laboratory School (37). 332 n 12th av e, 3-6205 
Plumb, Valworth R, Assoc Prof, Chairman Education and Psychology, 25 Laboratory 
School (32). 5107 London rd, 5-3946 
Pontliana, Mrs Ella R, Clerk-Typist, Cafeteria, Athletic Office (78-43). 1629 Lake av s, 
7-3501 
Porter, William A, Asst Prof Education, 111 Main (3-8000). 1928 e 1st, 3-7023 
Rhodes, Donald F, Major and Asst Prof, Air Science and Tactics, Tweed Annex (29) . 
4029 e Superior, 5-3336 
Riches, Marvin R, T / Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
629 e 1st 
Rickert, Lewis J, Asst Prof, Men's Physical Education, Athletic Director, 5 Main (43). 
1829 e 4th, 3-2168 
Ronnback, Mrs Lempi A, Custodial Worker, Cafeteria, Torrance (78). 5121 Peabody, 5-3902 
Rosenthal, William A, Asst Prof, Head English, 102 Main (45). 2324 Butte av, 3-5595 
St George, Margaret W, Asst Prof Art, 25 Tweed (27). 313 s 21st av e, 3-4350 
Salz, Lily, Asst Prof, Languages, 17 Washburn (72). 1703 e 3rd, 3-0468 
Scheall, Mrs Evelyn N, Clerk-Typist, 22 Olcott (21). 521 e 4th, 7-5200 
Schumacher, Hilda, Asst Nursing Supervisor, 11 Washburn (61). 1417 e !st, 3-2191 
Sears, Charles G, M / Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
4910 Dodge, 5-1362 
Sielaff, Richard 0, Assoc Prof, Chairman Social Studies, 300 Main (55). 2115 Sussex, 3-9762 
Simko, Edward M, M / Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926) . 
119 n 9th ave 
Smith, Arthur E, Lecturer, Head Art, 26 Tweed (26). 2121 e 3rd, 3-9386 
Smith, Dorothy D, Asst Prof Education , 47 Laboratory School (38). 1721 e 3rd, 3-2355 
Smith, J ames E, Asst Prof Music, 23 Olcott (21 ). 2314 e 5th, 3-6621 
Sovde, Emily L, Clerk-Steno, 105 Main (46). 4013 Cooke, 5-2611 
Staple, Flora M, Asst Prof Education, 45 Laboratory School (36). 1732 e 4th, 3-3330 
Stark, Helen S, Inst Education and Psychology and Humanities, 21 'h Tweed (34-26). 
Hamilton Hotel, 3-8846 
Staulcup, Harry G, Major and Asst Prof, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
2039 Columbus av 
Storm, Arthur W, Inst Engineering, 326 Science (16). 555 Rose, 3-8687 
Stromgren, Royal A, Utility Man, Science Engine rm (1). 4024 Allendale av, 3-5789 
Stueland, Harold A, Inst Art, 27 Tweed (28). 1810 e 4th, 3-1555 
Sullivan, Mrs Lillian G, Clerk, Cafeteria, Torrance (78) . 1094 88th av w, 6-1088 
Sumner, Mrs Mabel L, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 214 e 4th, 7-3061 
Swartley, Mrs Edith G , Tchg Asst Music, 11 Olcott (21). 1837 Woodland av, 3-4966 
Swenson, Carl A, Sr Clerk, Library Main (58). Rt 1, Box 91A '12 
Tezla, Albert, Inst English, 15 Washburn (71). 5255 Dodge, 5-3429 
Tripl;:~4~red J, Inst Art, Curator Tweed Gallery, 27 Tweed and Gallery (28-25). 1804 e 4th, 
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Truscott, Mrs Pearl B, Salad Maker, Cafeteria, Torrance (78). 444 w Winona, 3-1352 
Turbeville, Gus, Asst Prof, Head Sociology, 14 Washburn (65). Rt 133, Box 148, 5-4016 
Turcotte, Charles A, Inst Physics, 115 Science (3). 1418 e Superior, 3-8846 
Urquhart, Helen, Asst Prof Laboratory School, 36 Laboratory School (32). 1732 e 4th, 
3-4214 
van Appledorn, E Ruth, Asst Prof Music, 12 Olcott (22). 401B e 2nd, 7-1375 
Verrill, John E, Asst Prof Laboratory School, 45 Laboratory School (36). Rt 3, Box 677, 
5-4109 
Vokovan, Mrs Helen W, Jr Clerk, Library Main (58). 4020 Cooke, 5-2740 
von Glahn, Gerhard E, Assoc Prof, Head Political Science, 18 Washburn (67). 2105 Ver-
milion rd, 3-1939 
Voss, Gordon 0, Asst Prof Industrial Education, 11 Main (44) . 404 Ugstad rd, Proctor, 
344-J 
Wagner, Myrle C, Inst Chemistry, 318 Science (14). 818 n 27th av w, 4-1798 
Wells, Ward M, Asst Prof Men's Physical Education, 5 Main (43). 110 e Chisholm, 3-7500 
Wenzel, Edwin B, Asst Prof, Prin Stud Personnel Worker, 215 Main (50). 1907 Columbus 
av, 3-6544 
Wheat, Leonard B, Assoc Prof, Head Secondary Education, 47 Laboratory School (38). 
1914 e 2nd, 3-9710 
Wikblad, Mrs. Ida C, Food Service Worker, Cafeteria, Torrance (78). 616 e 11th, 2-0982 
Willcox, Tyrrell S, S/Sgt and Inst, Air Science and Tactics, Tweed Annex (3-6926). 
1901 Lakeview dr, 3-4326 
Wilson, Dawn, Accountant, 118 Main (40). 1921 e 3rd, 3-7866 
Wojahn, Fay, Clerk-Typist, 213 Main (50). 1824 e 5th, 3-2408 
Wolff, Julius F Jr, Asst Prof Political Science (67). 1515 Vermilion rd, 3-3140 
Wood, Chester W, Assoc Prof, Director Student Personnal Services, 215 Main (50). 
617 Spear av, 3-6329 
Worthing, Virginia R, Clerk-Typist, 213 Main (50). Rt 132, Box 172, 3-7337 
Ziegler, Mrs Martha E, Custodial Worker, Engine rm (42). Rt 132, Box 144, 3-1438 LJ 
STUDENTS 
Note-Numbers in parentheses are post-office box numbers at the University 
of Minnesota, Duluth Branch. 
A 
Aamodt, Donald C , Sr (715) 1303 e 11th, 3-9532 (Hibbing) 
Aamoth, Noreen A, So (536) 4122 w 8th, 4-1051 
Abernethy, B arbara J , Sr (643) 401 s 26th av e, 3-4639 
Ahlberg, Wesley A, So (542) 624 w 3rd, 7-2889 
Ahlgren, Marilyn J , So (437) 17 n 58th av w, 4-3490 
Ahlin, Joan F, Sr (416) 127 n 14th ave, 3-9347 (McKinley) 
Albrecht, D avid A, Sr (436 ) McKay Hotel, 2-0833 
Alexander, Robert D, So (414) 2317 w 5th, 2-7149 
Allee, L avonne E, Fr (289) 320 e 6th, 2-9217 
Alspach, Edward P, Fr (81) 122 n 21st av e, 3-9128 
Amlotte, James S , Sr (291) 2128 e 4th, 3-6292 (Cloquet) 
Amundson, Gordon C , So (364) 119 Kent rd, 3-4450 
Andersen, Rosemary H, So (547) 105 2nd, Proctor, 153J 
Andersen, William R, Fr (208) 421 n 23rd av e, 3-0461 (Grand Marais) 
Anderson, Beverly J, Sr (1210) 518 n 19th av e, 3-7883 
Anderson , Carole E, Fr (250) 5406 Wyoming, 5-3732 
Anderson, Donald L, Sr (1101) 719 n 17th av e, 3-4039 
Anderson , Donna M, Fr (194) 3006 Vernon , 4-1815 
Anderson, Dorothea A, Fr (195) 901 n 23rd av w, 2-8077 
Anderson, Elizabeth A, Jr (470) 624 n 44th av w, 4-2802 
Anderson, Howard P, So (334) Rt 1, Box 583, 2-8767 
Anderson, James M, Fr (262) 3013 e 1st, 3-0025 
Anderson, J ames R, Fr (354) 3410 Grand av, 4-3444 
Anderson, John A , Sr (488) 1911 e 4th , 3-0351 (Brookston) 
Anderson, Joyce A, Jr (434) 1830 Kent rd, 3-1725 
Anderson, Marlen G, Jr (1158) 2028 e 2nd, 3-3747 (Moose Lake) 
Anderson, Marlene J, So (558) Torrance Hall, 3-2084 (Warroad) 
Anderson, Mura M, Fr (609) St Luke's Hospital, 3-8811 (Ashland, Wis) 
Anderson, Nancy L , Jr (433) 360 Kenilworth av, 3-2930 
Anderson, P atricia J, Sr (1168) 2630 w 15th, 2-9460 (San Francisco, Cal) 
Anderson, Patricia L, So (508) Torrance Hall , 3-2292 (Two Harbors) 
Anderson, Ralph E, Fr (308) 624 n 44th av w, 4-2802 
Anderson, Richard L, Fr (363) Rt 3, Box 517, 3-1465M 
Anderson , Robert T, Sr (481) 1914 e 1st, 3-8273 
Anderson, Rodney H, Fr (114) 4011 w 8th, 4-0213 
Anderson, Russell E, Fr (76) 2209 w 12th, 2-7887 
Anderson, Shirley J, So (322) 24 n 56th av w, 4-1471 
Anderson, Uhl J, Jr (671) 412 6th av e, 3-1479 
Andreasen, Haakon L, So (449) 1720 e 6th, 3-4067 (Carlton) 
Andrews, Andrew G, Sr (1195) 928 Chester Park dr, 3-3797 
Andrews, Earl R, Sr (1086) 6512 Polk, 4-7037 
Andrews, Peter G, Sr (1184) 928 Chester Park dr , 3-3797 
Angelos, Dorothy E, Sr (484) Torrance Hall, 3-2502 (Bena) 
Anglim, Richard T, Jr (1154) 118 w 4th, 2-0279 (Thief River Falls) 
Antila, Frank W, Jr (1125) 5 s 63rd av w, 4-5843 
Apter, Beverly F, So (667) 1024 e 2nd, 3-7343 
Archambault, Donald L, Sr (678) 3 w 4th , 7-1963 
Arola, Alice R, Jr (432) Torrance Hall, 3-2292 (Soudan) 
Aspie, Lloyd M, Sr (1196) 428 n 21st av e, 3-7990 (Aurora) 
Asplund, Franklin J, Fr (252) 2128 e 4th, 3-6292 (Cloquet) 
Atwood, Rachel H, Fr (318) Mount Royal Manor 
B 
Backlund, Lois V, Fr (1077) YWCA, 2-7425 (Grand Marais) 
Backstrom, Kenneth W, Jr (475) 303 e 8th, 7-1379 
Bailey, J Nickerson, So (563) 2027 e 1st, 3-9600 (Ironwood, Mich) 
Bakkila, John C, Jr (917) 2901 e 1st, 3-0094 
Ball, Carolyn R, Sr (445) 1909 Woodland av, 3-2874 (Little Falls) 
Ball, Josephine, Fr (77) 1207 e 9th, 3-3861 (Little Falls) 
Banks, Robert E, Sr (1221) 8816 Hilton, 6-2324 
Barncard, JoAnn F, So (487) 815 w 6th, 2-3564 
Barrett, Richard K , Jr (369) 30 w Owatonna, 3-5237 (International Falls) 
Bartholdi, Patricia L, Jr (814) 311 n 15th av e , 3-6101 
Beard, Sam J, Sr (401) 1819 e 6th, 3-6782 
Beatty, Owen J, Fr (263) 202 s 40th av e, 5-3757 
Beberg, Charley B, Fr (70) 2114 Woodland av, 3-8756 (Kettle River) 
Beckman, Richard B, So (492) 1818 e 3rd, 3-7525 
Begovich, Georgia J, Jr (494) 2132 e 4th, 3-8297 (Chisholm) 
Bellamy, Nancy R, Fr (223) 4711 Pitt, 5-3574 
Benassi, Carlo J , So (346) 1505 103rd av w, 6-2271 
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Benassi, Frank S, Sr (473) 1505 103rd av w, 6-2271 
Bender, J William, So (566) 2521 e 5th, 3-9485 (Bemidji) 
Bender, Marguerite R, Sr (584) Torrance Hall, 3-2084 (Bemidji) 
Bendure, Mary L, Jr (873) 4208 w 8th, 4-1119 
Bennett, Frederick L, Fr (144) 7503 e Superior, 5-2402 
Benoit, Lee F, Fr (37) 1024 s 72nd av w, 4-5601 
Bergen, Beverly J, Jr (472) 4127 Gilliat, 5-3185 
Bergman, Donald K, Fr (212) 3917 w 7th, 4-4318 
Bergman, Eugene A, So (402) 1323 Piedmont av, 7-5572 
Bergman, Helyn L, Jr, (352) 4608 Tioga, 5-3698 
Bergman, Robert J, So (543) 815 n 18th av e, 3-5652 (Carlton) 
Bergson, Frances S, Fr (606) St Luke's Hospital, 3-8811 
Berini, Joseph R, AS (1001) 4702 Glenwood, 5-1390 
Berkowitz, Edith, Fr (228) 822 e 4th, 3-1715 
Bernard, Barbara A, So (519) Torrance Hall, 3-2084 (Minneapolis) 
Bernard, John M, Fr (160) 725 w 3rd, Proctor, 195J 
Berry, Charles L, Sr (941) 1113 e Superior 
Berry, James H, Jr (1186) 303 s 43rd av e, 5-1357 
Berset, Edward, Jr (394) 805 Park av, Cloquet, 1062-M 
Bevis, Robert W, So (973) 716 n 16th ave, 3-5034 
Bezek, Sylvia, Sr (450) Torrance Hall, 3-2084 (Mountain Iron) 
Bida, Andrew W, Sr (982) Northland County Club, 5-1941 
Bilyeu, Janette R, Fr (210) Torrance Hall, 3-2084 (McGregor) 
Bindler, Nathan, Jr (654) 7021/2 e 4th, 2-5036 
Birch, Elizabeth A, So (393) 117 5th, Proctor, 121 
Biron, George B, Sr (662) 2340 Woodland av, 3-3720 
Bjork, G Lavanne, Fr (607) St Luke's Hospital, 3-8811 
Bjork, Louise M, Jr (483) 413 n 84th av w, 4-2249 
Blaski, Edward D, So (376) 305 e 8th, 2-3159 
Blaskoski, Helen R, Fr (610) St Luke's Hospital, 3-8811 (Park Falls, Wis) 
Bo~art, George A, Fr (305) !31st av w and 7th, 6-2508 
Bo1ly, James, So (568) 2910 e 2nd, 3-2520 (WrenshalJ) 
Borgren, Calvin J, Jr (1127) 617 n 27th av w, 4-1360 
Borich, Patrick J, Fr (204) 4305 e Superior, 5-3235 (Meadowlands) 
Bostrom, Robert 0, Fr (19) 3139 Restormel, 4-6085 
Bourestom, Norman C, Jr (466) 2100 Vermilion rd, 3-6417 
Bowen, Franklin D, Fr (21) 3719 Minnesota av, 2-8090 
Bowman, Barbara, So (424) 2003 w 2nd, 2-0904 
Brabec, Robert J, So (507) 2531 e 5th, 3-9485 (Willow River) 
Braff, Robert W, Jr (679) 1228 w 5th, 2-3231 
Brandon, Dennis J, Sr (471) 1911 e 6th, 3-2310 (Calumet) 
Braun, Sister Grace M, AS (1245) Villa Scholastica, 3-2800 
Braun, Sister Mary C, AS (1244) Villa Scholastica, 3-2800 
Bray, Phyllis M, Fr (634) St Luke's Hospital, 3-8811 (Trego, Wis) 
Brechlin, William D, Jr (550) Rt 1, Box 362, 2-8967 
Brett, Larry W, So (551) Box 1013, Proctor, 269J 
Bromberg, Helen J, So (525) Torrance Hall, 3-2084 (Fergus Falls) 
Bromme, Robert A, Fr (224) 425 3rd, Cloquet, 1122 
Bronikowski, Don'lld D, Jr (444) 1201 Piedmont av, 2-4353 
Brouillette, James E, Fr (1249) 562 w Redwing, 2-9735 
Brown, Betty L, Fr (179) 2215 e 1st, 3-8970 (Alexandria) 
Brown, Catherine R, Sr (32) 28 s 21st av e, 3-3810 (Alexandria) 
Brown, James A, So (1142) 108 Eden Lane, 3-3029 
Brown, Mary E, AS (1179) 117 w 3rd, 2-7313 (Virginia) 
Brown, William D, So (963) 5812 e Superior 
Brownell, Barbara J, Fr (608) St Luke's Hospital, 3-8811 (Sebeka) 
Brunberg, Alice Ann, So (441) 4221 w 4th, 4-4099 
BruselJ, Harry E, Sr (724) 319 s 19th av e, 3-1163 
Brust, John W, Jr (1137) 520 Woodland av, 3-9286 (New Ulm) 
Bryant, Ernest E, Fr (313) 31 n 57th av w, 4-0154 
Buchanan, Sidney, Fr (60) Chatham Apt 6 
Buchholz, Roger M, Fr (52) 623 e 4th, 2-0492 
Buehring, Dale M, Fr (304) 1006 n 19th av e, 3-4744 
Bullis, Gayle A, Sr (716) Torrance HalJ, 3-2084 (North Branch) 
Burhans, Ira N, Sr (300) 231 Garden, 3-5423 (Stephen) 
Burke, Donald J, Fr (142) 921 n 1st av e, 2-9237 
Burns, John E, Sr (340) 1915 e 4th, 3-3489 
Burt, Marlene J, So (469) 19 n 4th av e, 2-4053 
Butson, Thomas T, Jr (737) 1801 e 2nd, 3-5953 
Byrne, Arthur J, AS (1241) 324 Leicester, 2-0721 
c 
Callander, Donald B, Fr (1225) 127 e Victoria, 3-2692 
Cameron, Earl E, AS (1178) 1411 Eklund av, 7-3347 
Camilli, Kenneth D, Sr (539) 428 n 21st av e, 3-5084 <Taconite) 
Campbell, Dolores B, Sr (940) 1031 w Boulevard, 2-7941 
Campbell, Donna R, Jr (500) 612 e 6th, 2-6833 
Campbell, James P, So (435) 507 112 e 8th, 2-6197 
Campbell, Robert W, Jr (395) 1219 e 11th, 3-2456 
Carlberg, Richard J, Fr (244) 5726 Huntington, 4-4469 
Carleton, William G, Fr (114) 808 87th av w, 6-2334 
Carlson, AIJan M, Sr (993) 2330 e 1st 
Carlson, Charlene J, So (537) 5814 Tacony, 4-1552 
Carlson, Clarence G, So (510) 1819 e 6th, 3-6782 
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Carlson, Douglas E, Fr (62) Rt 2, Box 951A, 2-9739 
Carlson, Esther M, So (440) 6113 Worden, 4-5991 
Carlson, Helen H, Sr (1190) 2330 e 1st 
Carlson, Janice R, Sr (1085) 137 2nd, Proctor, 626J 
Carlson, Joyce A, AS (341) 4325 w 7th, 4-0425 
Carlson, Marjorie A, Fr (635) St Luke's Hospital, 3-8811 (Superior, Wis) 
Carlson, Richard W, Sr (936) 19 e Victoria, 3-0380 
Carlson, Roger A, Sr (426) 4431 Oneida, 5-2685 
Carlson, Roy E, Jr (410) 5232 Wyoming, 5-2603 
Carlson, Roy K, Jr (548) 1124 e Superior, 3-0046 (Virginia) 
Carlson, Stella B, Sr (619) 2107 e 5th, 3-6592 
Carnes, John J, Jr (411) 301 w 3rd, 2-2256 
Carson, Donald F, Jr (366) 4516 Dodge, 5-3107 
Carson, Raymond E, Fr (241) YMCA, 2-0584 (Indianapolis, Ind) 
Cartford, Robert H, Fr (207) 702 n 19th av e, 3-8605 (Moose Lake) 
Casadont, Ronald R, Jr (357) 830 Grandview av, 3-6583 (Nickerson) 
Casey, William, Jr (556) 2422 e 3rd, 3-1326 (Chisholm) 
Cathcart, Donna J, So (443) 505 Woodland av, 3-7217 
Cavallin, Clarice M, Sr (398) Homewood add, Two Harbors, 630-K 
Cepek, Bruce J, Fr (164) 2027 Woodland av, 3-7088 
Cervo, Arthur J, Sr (474) 1512 e 4th (Ironwood, Mich) 
Ceyborske, Marie H, Fr (254) 309 n 63rd av w, 4-2256 
Chapman, Frances K, Fr (140) Rt 1, Box 360F, 2-9785 
Charlton, Donald L, Sr (847) 1801 e 2nd, 3-5953 (Hibbing) 
Chick, Richard G, So (418) 2017 e 4th, 3-0786 (Carlton} 
Chimzar, tucas A, Jr (378) 2127 e 5th, 3-4392 (Ely) 
Chin, Sing, Fr (506) 1921 w Superior, 7-9790 
Christensen, Glenn M, Sr (384) 613 3rd av, Proctor, 238J 
Christensen, Roland S, Fr (386) 10 Industrial av, 4-4692 
Christianson, Arlys N, So (540) 1316 n 56th av w, 4-1748 
Christianson, C Gerald, Fr (284) 4332 w 8th, 4-0810 
Christie, Virginia M, Jr (464) 1039 86th av w, 6-1915 
Christopherson, Nan A, So (480) Torrance Hall, 3-2084 (Northfield) 
Ciebiera, Richard R, Jr (338) 230 e 4th, 7-1993 
Clancy, George M, Jr (325) 119 s 25th av e, 4-6215 
Clark, Rosemary H, Fr (199) Rt 1, Box 360R, 7-4098 
Clausen, Bernice A, Fr (636) St Luke's Hospital, 3-8811 (Superior, Wis) 
Cloutier, Jeanette M, Sr (603) Torrance Hall, 3-2084 (Cloquet) 
Cloutier, Roland F, So (448) 428 n 21st av e, 3-7990 (Cloquet) 
Co ban, Donald C, Fr (154) 1313 102nd av w, 6-2885 
Cohn, Janice M, AS (388) 1920 e 5th, 3-4249 
Cole, Bonnie R, Fr (625) St Luke's Hospital, 3-8811 (Cloquet} 
Coleman, John L, Sr (2) 23 w Kent rd, 3-1458 
Conant, George E, Sr (943) 4901 Jay, 5-1528 
Conklin, Lionel R, Fr (25) 705 Woodland av, 3-6402 
Conley, Jerry A, So (497) 2910 e 2nd, 3-2520 (Wrenshall) 
Conrad, Lois C, So (1160) 5215 Otsego, 5-1456 
Contos, Richard F, Fr (72) 2205 w !st, 2-8153 
Cook, Gerald T, So (324) 8908 Hilton, 6-1100 
Coombe, Clinton D, Jr (806) 2127 e 5th, 3-4392 (Ely) 
Cooper, David A, Jr (453) 428 n 21st av e, 3-7990 (Cook) 
Cooper, Paul R, Jr (923) 417 Lakeview av, 3-4228 
Couture, Celeste J, So (479) Torrance Hall, 3-2084 (Brainerd) 
Crain, William E, Jr (82 1} 2231 w 4th, 2-7005 
Crissinger, Mary J, Fr (637) St Luke's Hospital, 3-8811 (Chippewa Falls, Wis) 
Critzer, Joel G, Fr (294) 2128 e 4th, 3-6292 (Cloquet) 
Cross, Gerald H, Fr (191) 2611 e 3rd, 3-2831 (Marshall) 
Cvijetich, Nickolas, AS (599) 1216 104th av w, 6-1502 
D 
D ahl, John H, Jr (5521 1811 e 2nd, 3-4449 
Dahl, Robert J, Fr (65) 127 n 2nd av e, 2-5712 
Dahlberg, Patricia M, Fr (75) 12 w 5th, 2-6534 
Dahlquist, Audrey L, So (524) 42 1st, Proctor, 129W 
Dahlquist, Eugene C, Sr (581) 629 e 1st, 2-9079 (Hibbing) 
Dahmen, Maurice P, So (1166) Box 1023, Proctor, 706W 
Dailey, Joyce E, (Fr) (626) St Luke's Hospital, 3-8811' (Red Lake Falls) 
D aly, Eugene E, Fr (203) 426 112 e 3rd, 2-1585 
Daniels, Robert, Fr (592) 611 Garfield av, 2-6943 
Daniels, Treffie , Sr (367) 2807 w Railroad, 4-4601 
Danielson, Gene R, So (396) 4109 w 7th, 4-3474 
Daugherty, Robert E, So (702) 1403 e 3rd, 3-5350 
Davidson, Carolyn A, Fr (178) 2320 Harvard av, 3-2475 
Davidson, Norma F, Sr (749) 2320 Harvard av, 3-2475 
D avidson, Richard L, Sr (857) Rt 4, Box 278, 3-4114W 
D avies, Barbara J, Fr (595) St Luke's Hospital, 3-8811 (Bovey) 
Davis, Harry J , Fr (170) Floodwood, 3546 
Day, Fred B , Jr (321) 2023 e 6th, 3-5263 (International Falls) 
Deal , Agnes L, Fr (209) Torrance Hall, 3-2084 (Lawler) 
Denney, J ames A, Sr (618) 2012 e 9th, 3-7563 
Desanto , R John , Fr (283) 23 n 56th av w, 4-1164 
DeShaw, Gerald T , Fr (269) 304 40th av e, 5-3596 
Devney, Thomas M, So (797) 715 n 17th ave 
9 
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Diehl, Alfred S, Sr (456) 2028 e 2nd, 3-3747 (Hibbing) 
Diers, Nancy, Jr (1188) 2234 Dunedin av, 3-6013 
Diesen, John E, Jr (723) 1109 Carlton av, Cloquet, 87 
D ietz, Donald M, Jr (51J2) 2022\/2 e 2nd. 3-6963 (Askov) 
Dillan, William A, Jr (546) 535 2nd, Proctor, 85 
Dillon, Thomas R, Sr (1226) 4401 Gilliat, 5-1138 
Dinkel, James E, Fr (84) 1119 e 10th, 3-3471 
Dinner, Bernard, So (531) 505 n 12th av e, 3-0760 
Doan, Janet C, Sr (18) 2620 e 5th, 3-8714 
Domish, Mike B, Fr (124) 2422 e 3rd, 3-1326 (International Falls) 
Donaghy, Joan M, Jr (648) 3515 Chambersburg av, 2-4258 
Donicht, Richard C, Sr (486) 526 Piedmont av, 2-3004 
Dorff, Ervin K, So (136) 2115 e 5th, 3-6103 (Embarrass) 
Dow, James R, Jr (513) Saginaw, 2-8714 
Doyle, Michael J, Sr (1230) 2102 e 3rd, 3-1175 (Keewatin ) 
Draxten, Lilah 0, AS (928) 1015 e 2nd, 3-7090 
Duff, Donna J, Jr (327) 4401 Robinson, 5-1406 
Dungan, John C, Fr (380) 5148 London rd, 5-2531 
Dwyer, Richard W, Fr (134) 118 w 4th, 2-0279 
D yck, Eleanor R, Fr (638) St Luke's Hospital, 3-8811 (West Bend, Wis) 
Dynneson, Patricia L, Fr (186) 1917 e 8th, 3-1506 (Meadowlands) 
E 
Eaton, M Marilyn, Sr (899) 5318 Juniata, 5-2764 
Eberling, John E, So (421) 725 7th av e, 7-2155 
Eckland, William H, Jr (786) 2620 w 4th, 4-1254 
Eckrich, Jerome A, So (865) 209 Mt Royal Apts, 3-0387 
Eden, Dayton D, Sr (538) 221 e 3rd, 2-1528 
Edison, Roy C, Jr (532) 2 s 66th av w, 4-3343 
Edstrom, Irene, Fr (594) St Luke's Hospital, 3-8811 (Detroit Lakes) 
Ehlers, Mary A, Fr (69) 904 Woodland av, 3-8925 
Ehmke, William D, Fr (206) 2531 e 5th, 3-9485 (Willow River) 
Eichholz, Duane W, So (381) 115 n 8th av e, 2-0716 
Eichholz, Louise S , So (482) 115 n 8th av e, 2-0716 
Eiler, Richard W, Fr (120) 31 Oak, Proctor, 415 
Ekholm, Donna R, Fr (560) 1317 Minnesota av, 2-8114 
Eklund, J anice C, So (41 7) 204 3rd av, Proctor, 641W 
Ekman, Eugene S, Fr (38) 617 e 8th, 3-0798 
Eknes, William N, Fr (234) Box 26, Scanlon 
Elander, Betsy A, So (555) 206 South av, Two Harbors 
Eldien, Philip C, Jr (342) 1904 Selmser av, 1472-W 
Eliasen, Henry, So (409) 2611 e 3rd, 3-2831 (Grand Marais) 
Eliason, Lawrence K, Fr (46) 2406 w 9th, 2-8676 
Ellefson, Ellwood M, Sr (1207) 227 n 63rd av w, 4-1553 
Ellingsen, Douglas E, Jr (122) 3516 Allendale av, 3-4946 
Ely, Lewis W, Sr (104) 1117 e 9th, 3-1199 
Ely, Russell V, So (682) 1117 e 9th, 3-1199 
Emsley, Robert D, Fr (130) 726 4th, Proctor, 523 
Endresen, Mary E, So (561) 3014 Devonshire, 4-0997 
Eng, Maynard J , Fr (147) 407 w 3rd, 2-2195 
Engdahl, Edward H, AS (1222) 2812 Jefferson, 3-0258 (Moline, Ill) 
Engman, Lorraine J, So (442) Torrance Hall, 3-2084 
Enquist, Ann M, Fr (216) 4124 McCulloch, 5-3094 
Enrico, Michael R, AS r 1227) 1717 e 6th , 3-2056 
Ensign, William J, Fr (200) 626 n 46th av w, 4-2511 
Erholtz, David W, So (692) 404 112 e 5th, 2-1206 (Grand Rapids) 
Erickson, Bernard E, Sr (365) 9 e 4th, 2-9693 
Erickson, Janet M, Fr (107) 1408 e 5th, 3-7040 
Erickson, Kenneth W , Fr (3) 512 n 79th av w, 4-0531 
Erickson, Phyllis D, Sr (490) s 10th , Cloquet, 277-R 
Erickson, Raymond L, Sr (836) 8 3rd, Proctor, 388J 
Erickson, Richard R, So (476) 416 11th av w, 2-3868 
Erickson, Robert D, Jr (493) 603 n 49th av w, 4-1035 
Erickson, Ronald E, So (447) 997 85th av w, 6-2365 
Erickson, Shirley A, Sr (389) 218 e 3rd , (2-5382) (Sandstone) 
Eskola , Leah D, Fr (268) 611 Woodland av, 3-3458 (Angora) 
Espointour, Judy, Fr (205) Torrance Hall, 3-2084 (Askov) 
Ethier, Eugene J, Jr (350) 1433 89th av w , 6-1924 
Evanson, Dona ld E, Sr (775) 5815 w 8th, 4-3786 
Evanson, Terry R, Sr 11061) 124 n 23rd av e, 3-3744 (Cloquet) 
Evers, Karl H, Fr (1183) 529 n 4th av e, 2-7975 
Everson, David, Fr (901) 2128 e 4th, 3-6292 (Aitkin) 
F 
Fayling, Richard E, So (1034) 2145 Columbus av, 3-6486 
Fayling, Wil1iam J, Jr (1030) 2145 Columbus av, 3-6486 
Feero, Donna L, Fr (596) St Luke's Hospital, 3-8811 (Jacobson) 
Feero, Mariette, Fr (597) St Luke's Hospital, 3-8811 (Jacobson) 
Ferguson, Kenneth E, Sr 1822) 820 e 7th, 3-1797 
Fex, Joyce R, Jr (317) 2613 Highland av, 2-4603 
Fierek, Gerald T, Fr (155) 1005 85th av w, 6-2387 
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Fischer, Robert E, Sr (1110) 2230 w 3rd, 2-5102 
Fischer, Robert M, Fr (171) 2625 Branch, 3-0089 
Fischer, Willis T, Fr (211) 307 n 11th av w, 2-4070 
Fisher, Philip J, Fr (253) 3914 w Michigan, 4-5152 
Fishman, Allen D , So (535) 2029 e 4th, 3-4078 
Fitzgerald, Thomas P, Fr (527) 410 n 12th av e, 3-8776 (Palmer, Mass) 
Flatt, John C, So (701) 423 1/, e 2nd , 7-2494 
Fleck, Karl J, Sr (590) 2127 e 4th, 3-7816 (Virginia) 
Fleming, Lawrence J, Jr (397) 240 Kent rd, 3-2450 (Chisholm) 
Fontana, Lawrence, So (1208) 713 n 18th av e, 3-0852 (Fort Frances, Ont) 
Ford, Alice M , Jr (468) 424 s 18th av e, 3-7937 
Forsberg, Walter D, Jr (572) 2022 1/, e 2nd , 2-6963 (Nashwauk) 
Forseth, Darlene J, Fr (278) 2415 e 6th, 3-5615 
Forsline, John W, Sr (1135) 2124 e 3rd, 3-1028 (Cook) 
Fortier, Warren D, Jr (360) 1126 e 7th, 3-1237 
Francis, Robert J, Jr (455) 428 n 21st av e, 3-7990 (Cook) 
Fransene, Ruth A, Fr (509) Torrance Hall, 3-2084 (Two Harbors) 
Frants, Glenna A, Jr (602) Torrance Hall, 3-2084 (Eveleth) 
Fredson, Ronald A, So (503) 312 South av, Two Harbors 
Fredstrom, Jim W, So (463) 518 Arlington av, 2-1604 
Freeman, Roy W, Jr (709) 1801 e 2nd, 3-5953 (Hibbing) 
French, James F, Jr (499) 515 Park, 3-1925 
Friedman, Albert, Sr (1217) 1124 e 6th, 3-6803 
G 
Ganyo , Dwaine E, Jr (825) 705 Woodland av, 3-6402 (Warroad) 
G anyo, J Joy, Sr (549) 1919 e 5th, 3-0939 (Warroad) 
Gates, Delson M, AS (477) 4407 Luverne, 5-1208 
Gauche, Glen P, Sr (593) (Willow River) 
Gay, Richard T, So (361) 2422 e 3rd, 3-1326 (Cass Lake) 
Gazett, Barbara D, Fr (225) 4026 Luverne, 5-3842 
Gerard, Louis E, Sr (1104) 1020 e 9th, (Willow River) 
Germain, Donald L, So (439) 432 n 84th av w, 4-3030 
Gershgol, Goldie R, So (666) 211 24th av e, 3-2935 
Ghera rdi, Harry P, Jr (600) 28 s 21st av e, 3-3810 (Hibbing) 
Gibson, Donald P, So (353) 630 n 17th av e, 3-6792 
Gibson, Robert Joseph, Sr (351) 630 n 17th av e, 3-6792 
Gibson, Robert W, Jr (348) 5325 Medina, 4-5682 
Giddings, Lee R, Sr (579) 330 2nd av w, Two Harbors 
Gilbertsen, Barbara A, So (518) 2132 e 4th, 3-8297 (Grand Marais) 
Gillogly, Leland Lon, So (553) 2328 e 4th, 3-3948 (Carlton) 
Gisvold, Leigh W. Sr (347) 1206 e 3rd, 3-4393 
Glapa , Gerald F , Fr (578) Rt 3. Box 635, 5-1725 
Gleason, Barbara A, Jr (1106) Torrance Hall , 3-2084 
Glibbery, Frederick W, Fr (285) 20 s 56th av e , 5-1566 
Glum, George H , So (460) 906 n 6th av e, 3-0981 
Gnotta, Francis R, Fr (121) 129 5th, Proctor 
Gnotta , Robert P, Fr (261) 129 5th , Proctor 
Gold, Ethel, Fr (33) 531 2nd av e, 2-4636 
Goldberg, Lawrence H, So (428) 612 e 8th, 2-7231 
Goldfarb, Marvin G, So (371) 2424 e 8th, 3-1695 
Goller, Joan M, Fr (39) 1829 e 5th, 3-6866 
Gondek, John P, Fr (94) 807 96th av w, 6-1033 
Gowan, Patrick J, Jr (573) 705 Woodland av, 3-6402 
Grace, Donna L, Jr (545) Torrance Hall, 3-2084 (Barnum) 
Grace, Mary J, Sr (498) Torrance Hall, 3-2084 (Cook) 
Granger, Marilyn A, So (430) Torrance Hall , 3-2084 (International Falls) 
Gravelle, Lucille C, Fr (598) St Luke's Hospital, 3-8811 (Wrenshall) 
Graves, William S, Fr (74) 38 Arrowhead rd, 3-0111 
Grimes, Jack M, Fr (248) 4018 w 4th, 4-1206 
Grohman, Russell D, Jr (359) 808 e 10th, 3-5495 
Gronlund , Glen H, Fr (145) 1018 n 24th av w, 2-6083 
Gruber, Edward R, Sr (1253) 810 Chester Park dr, 3-4730 
Gullo, Carl John, AS (1199) 1227 Catlin av, Superior, 2-4073 
Gunderson, Nancy E, Fr (1170) St Luke's Hospital, 3-8811 (Schroeder) 
Gunderson, Thomas E, Fr (83) 214 e Oxford, 3-4127 
Gundus. James J, Jr (818) 1720 Ohio av, Superior, 6336 (Evanston, Ill) 
Gunn , Beverly R, Fr (639) St Luke's Hospital, 3-8811 (Fort William, Ont) 
Gurske, Richard H, Fr (302) 23 e 4th, 7-1277 
Gustafson, Delores M , Fr (377) St Luke's Hospital, 3-8811 (Hibbing) 
Gustafson, Ronald H, Sr (1120) Rt 6, Box 665, 5-2160 
H 
Haaksvold, George 0, So (489) (Roseau) 
Hable, Rose M, So (344) 809 Woodland av, 3-3120 
Hachey, Russell J, Sr (1071) D-Z Park Place, Superior, 3078 
Hafar, Alice G, Fr (611) St Luke's Hospital, 3-8811 (Grand Rapids) 
Hagen, Jeannine H, Fr (640) St Luke's Hospital , 3-8811 (Superior, Wis) 
Hall, Aves J, Sr (812) 5121 Glenwood, 5-2767 
Hall, Ernest F, Fr (226) 605 2nd av, Two Harbors, 661M 
Hall, James P, Sr 1512) 2102 e 3rd, 3-1175 (Grand Rapids) 
Halverson, Bruce A, Jr (515) 1217 Arlington av, 2-5379 
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Halverson, Janet E, Fr (43) 110 e Clover, 3-7182 (Cloquet) 
Halvorson, James J, Sr (390) 2727 Minnesota av, 2-1294 
Hamerston, Marlowe A, Sr (577) 9217 Vinland, Proctor, 225W 
Hammerbeck, Louise M, Sr (485) 2219 w 12th, 7-1726 
Hammitt, Dale D, Fr (112) 428 n 21st av e, 3-7990 (Barnum) 
Hampton, Don R, Fr (243) 6815 Redruth, 4-2184 
Haney, David G, Jr (391) 7 n 53rd av w, 4-6738 
Hankins, Lois F, Jr (677) 4246 Minnesota av, 2-1843 
Hansen, Richard J, Sr (534) 2120 e 2nd, 3-7548 (Hibbing) 
Hanson, Dorothy J, So (343) 2526 e 1st, 3-3326 (Cloquet) 
Hanson, Ernest W, So (514) 2021 Swan Lake rd, 2-1930 
Hanson, Kendell E, Fr (295) 2611 e 3rd, 3-2831 (Pelican Rapids) 
Hanson, Mary L, So (452) 4024 Cooke, 5-3115 
Hanssen, Mary E, Jr (406) Torrance Hall, 3-2084 (Two Harbors) 
Harney, Timothy L, So (385) 226 e Anoka, 3-1752 
Harper, Muriel D, Jr (781) 1919 e 5th, 3-0939 (Wright) 
Harrell, Milton S, Jr (1093) 2121 w 3rd, 7-5282 
Harrington, Jack M, Fr (57) 24 Snelling av, 3-1482 
Hart, Donald D, Fr (651) Rt 1, Box 670B, 7-4093 
Hartig, Nancylee A, Fr (604) St Luke's Hospital, 3-8811 
Hautaluoma, Jacob E, Fr (221) Esko, Cloquet 1417Wll 
Hayes, Helen J, Fr (612) St Luke's Hospital, 3-8811 (Cloquet) 
Hayes, Ruth M, So (567) 303 Kenilworth av, 3-7604 
Hedberg, Shirley A, Sr (601) Torrance Hall, 3-2084 (Two Harbors) 
Hedin, Donald L, Fr (6) 718 6th av, Two Harbors, 440M 
Hedlund, Bruce P, Fr (132) 1924 e 9th, 3-2986 
Heffernan, Rodney G, So (425) 518 n 23rd av w, 2-4504 
Heiam, Barbara L, Fr (1215) St Luke's Hospital, 3-8811 (Cook) 
Heiam, William C, Jr (564) 308 Kenilworth, 3-5036 (Cook) 
Heikkinen, Marcella A, Fr (605) St Luke's Hospital, 3-8811 (Virginia 
Heikkinen, Wallace F, Sr (1214) 2019 e 1st, 3-8152 (Soudan) 
Heim, Richard H, Sr (197) 912 e 4th, 3-5745 
Heinan, Mary L, So (491) 3410 e 4th, 3-1836 
Helgemoe, Rhoda E, So (735) Torrance Hall, 3-2084 (Saginaw) 
Hella, Joann M, Jr (467) 27 10th, Cloquet, 523J 
Hendricksen, Donald R, Sr (852) 726 e 5th, 7-2733 
Hendricksen, Maryann E, So (495) 1928 Kent rd, 3-0287 
Hendricksen, Stanley R, So (496) 1928 Kent rd, 3-0287 
Hendrickson, Carl R, Jr (649) 621 w 4th, 7-1294 
Henk, Robert V, Sr (821) 2422 e 3rd, 3-1326 
Henry, Mary E, Fr (48) 224 4th av, Two Harbors, 855 
Herold, Dolores J, So (345) 5201 London rd, 5-2501 
Hessen, Neil L, Sr (922) 1407 n 52nd av e, 5-1113 (Two Harbors) 
Hietala, Delores E, Jr (465) 427 112 e 6th, 7-2392 
Hill, Charles R. Fr (106) 1819 e 9th, 3-5944 
Hill, Charles W, Fr (185) 1104 Anderson rd, 2-3442 (Cromwell) 
Hill, George A, Jr (1157) 631 e 3rd, 2-2363 (Ely) 
Hill, James A, Fr (113) 307 n 60th av w, 4-1375 
Hill, Nancy L, Jr (533) Torrance Hall, 3-2084 (Two Harbors) 
Hill, Raymond A, Fr (1197) 11 e 3rd, 2-8630 
Hill, Robert C, Sr (888) 28 s 21st av e, 3-3801 (Larsmont) 
Hiltunen, Margaret B, Fr (102) 518 n 12 112 av e, 3-0934 (Tower) 
Hinkkanen, Signe S, Fr (9) 216 1!. n 7th av w, 7-1309 (Floodwood) 
Hockaday, Joanne M, Jr (478) 1814 e 5th, 3-2406 
Hoey, Bernard M, Sr (650) 1402 Vermilion rd, 3-6905 (Grand Rapids) 
Hoffren, James A, Sr (522) 124 n 23rd av e, 3-3741 (Cloquet) 
Hoiem, Marianne L, So (694) 2706 Jefferson, 3-2683 
Holes, William W, Jr (1255) 2128 e 4th, 3-6292 (St Cloud) 
Holmbeck, Edward J, So (400) 1722 Greysolon rd, 3-6340 
Holmberg, Pat A, So (565) 211 n 29th av w, 4-1961 
Holmstrand, Erling H, Jr (375) 509 22nd, Cloquet, 420J 
Holmstrand, Jean M, So (392) Rt 5, Box 352, 4-0005W 
Holmstrom, Loren R, Fr (219) 2816 w 1st, 4-4749 
Holper, Robert R, Jr (657) 2815 e 1st, 3-7618 
Holter, Dale E, So (326) 428 n 21st av e, 3-7990 (Embarrass) 
Homme, Marian, So (451) 4101 McCulloch, 5-2926 
Horwitz, Lionel, Sr (382) 931 7th av e, 7-2023 
Hovland, Herman M, Sr (1149) 326 w Winona, 3-8322 
Hubbard, Thomas J, Sr (1153) 314 Leicester av, 3-6148 
Hubert, Marguerite A, Fr (202) 115 Minneapolis av, 3-4711 
Hulten, Richard E, Jr (939) Rt 2, Box 537, Cloquet 
Humes, Oliver R, Jr (370) 2131 e Superior, 3-3587 
Huseby, Mary Lee C, Jr (422) 1112 e 1st, 3-3533 
Huseby, Walter S, Sr (399) 1112 e !st, 3-3533 
Hussey, John F, Fr (306) 1201 n 59th av w, 4-0235 
Hutchinson, Trevor M, Jr (1224) 1126 Chester Park dr, 3-4834 
I 
Indihar, James L, So (526) 2120 e 2nd, 3-7548 (Chisholm) 
Ingemansen, Theodore R, Jr (1169) 2022 112 e 2nd, 3-6963 (Askov) 
Ink, Carol L, So (260) 6201 e Superior, 5-2394 
Isaacson, John F, Jr (562) 2141 Woodland av, 3-8976 
Isaacson, Robert J, So (333) 2128 e 4th, 3-6292 (Fanwood, N.J.) 
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Isackson, Carol F, Fr (613) St Luke's Hospital, 3-8811 (Larsmont) 
Isackson, Dale F, Jr (504) 901 Woodland av, 3-9076 (Larsmont) 
Iverson, Alan R, So (544) 525 Arlington av, 2-5052 
J 
Jackson, Charles S, AS (665) 23 n 65th av w, 4-6618 
Jackson, Nancie, So (329) 111 w Oxford, 3-4748 
Jackson, Russell J, So (529) 703 s 63rd av w, 4-2019 
Jacobson, Charles J, Fr (1033) Rt 1, Box 383B, Cloquet, 1412W4 
Jacobson, Gladys A, Fr (615) St Luke's Hospital, 3-8811 (Larsmont) 
Jacobson, James L, Jr (1146) 5132 Ivanhoe, 5-1645 
Jacobson, Melvin A, Sr (587) 2127 e 4th, 3-7816 (Gheen) 
Jacott, Ronald L, Fr (8) 1823 e 7th, 3-9349 
Janzig, James A, So (523) 3 Spring, 4-4030 
Jaques, Helen C, Fr (614) St Luke's Hospital, 3-8811 (Aitkin) 
Jarchow, N Joan, Jr (588) Torrance Hall, 3-2502 (Harris) 
Jaska, Leonard E, Sr (586) 2128 e 4th, 3-6292 (Cloquet) 
Jauhiainen, Henry H, Sr (804) 1212 \/2 e 1st, 3-0757 (Hancock, Mich) 
Jensen, Barbara J, Fr (349) 2519 Jefferson, 3-6023 
Jensen, Charles W, Fr (953) 116 e 8th, 2-5904 
Jensen, Gladys A, Fr (616) St Luke's Hospital, 3-8811 (Askov) 
Jensen, Milo D, Sr (5741 2021 e 6th, 3-1090 (International Falls) 
Jensen, Nancy V, Jr (335) 2200 Kenwood av, 3-0365 
Jensen, Wilfred L, Jr (358) 2103 e 1st, 3-9123 (Markville) 
Jerich, Frank J, Sr (501) 2127 e 5th, 3-4392 (Ely) 
Jeronimus, Charles D, Sr (1080) 4120 Robinson, 5-2347 
Johanson, Wayne D, Fr (12) 220 5th, Proctor, 517 
Johnson, Arthur L, Fr (242) 428 7th, Cloquet, 366W 
Johnson, Audrey, So (516) 4 Lakeside ct, 5-1570 (Nelson) 
Johnson, Barbara J, Fr (627) St Luke's Hospital, 3-8811 (Cornucopia, Wis) 
Johnson, Beryl, So (429) 424 n 26th av e, 3-5988 (Ranier) 
Johnson, Betty C, Fr (176) 1305 n 20th ave, 3-6274 (Cloquet) 
Johnson, Beverly J, Fr (629) St Luke's Hospital, 3-8811 (Cornucopia, Wis) 
Johnson, Bruce E, Sr (412) 1019 e 8th, 3-7071 
Johnson, Charlotte M, Jr (368) 335 n 60th av w, 4-5224 
Johnson, Chester P, So (446) 945 87th av w, 6-2478 
Johnson, Chi-wee, So (423) 318 Central av w, 4-1732 
Johnson, Clifford D, Sr (337) 2531 e 5th, 3-9485 (Litchfield) 
Johnson, Dorothy H, Fr (628) St Luke's Hospital, 3-8811 (Ironwood, Mich) 
Johnson, Dudley, Jr (415) 1317 e 2nd, 3-3822 (Two Harbors) 
Johnson, Elmer W, Fr (309) 3913 w 7th, 4-7091 
Johnson, Gene W, Sr (802) 226 n 14th av e, 3-5722 
Johnson, Gerald K, So (647) Rt l, Box 360C, 2-8785 
Johnson, Glenn A, Jr (778) 2832 w 6th, 4-2716 
Johnson, Gordon A, Fr (117) 519 Hawthorne rd, 3-5780 (Embarrass) 
Johnson, Herman E, Jr (379) 531 n 23rd av w, 2-1144 (Lake Nebagamon, Wis) 
Johnson, James D, So (557) Rt 132, Box 3800, 3-1194LJ 
Johnson, Joan K, Fr (617) St Luke's Hospital, 3-8811 
Johnson, Joann M, Jr (311) 4828 w 5th, 4-1531 
Johnson, John H, Sr (957) 326 n 13th av e, 3-0074 
Johnson, J Thomas, Fr (299) 5801 w 8th, 4-2505 
Johnson, Katherine A, Fr (35) 2008 e 9th, 3-6135 
Johnson, Keith 0, Fr (66) 505 8th av, Two Harbors, 505 
Johnson, Kenneth R, Jr (374) 513 n 1st av e, 7-2716 
Johnson, Lina E, Fr (631) St Luke's Hospital, 3-8811 (Iron River, Wis) 
Johnson, Lois M, Jr (458) 4307 w 6th, 4-3017 
Johnson, Lucille J, Fr (622) St Luke's Hospital, 3-8811 
Johnson, Lucille M, So (457) 1919 e 5th, 3-0939 (Sandstone) 
Johnson, Marvin K, Jr (1091) 215 Redwing (Chisholm) 
Johnson, Merle D, Sr (703) 1028 e 2nd, 3-3574 
Johnson, Paul A, Jr (323) 4401 McCulloch, 5-2045 
Johnson, Pauline V, Sr (697) 562 w Redwing, 3-0590 
Johnson, Phaon F, Jr (454) 2026 e 1st, 3-0200 (Virginia) 
Johnson, Ralph L, Jr (1192) 419 n 54th av w 
Johnson, Ralph W, Jr (521) 112 13th, Cloquet, 835W 
Johnson, Richard T, Fr (122) 430 22nd, Cloquet 
Johnson, Robert Lee, Sr (528) 910 Cloquet av, Cloquet, 456 
Johnson, Russell A, So (1204) 1104 Anderson rd 
Johnson, Russell D, Sr (1152) 1032 Grandview av, 3-4736 
Johnson, Ruth V, So (541) 3827 w 4th, 4-6626 
Johnson, Sheldon J, Jr (407) 2026 e 1st, 3-0200 (Virginia) 
Johnson, Weldon K, Fr (339) 405 n 80th av w, 4-4457 
Johnson, William B, Sr (438) 423 n 21st av e, 3-7990 (Aurora) 
Johnston, Harriet M, So (431) Torrance Hall, 3-2502 (Virginia) 
Joiner, Deanne R, Fr (238) 114 Ideal, 2-3197 
Jokinen, Leonard H, So (459) 619 n 16th av e, 3-2165 (Sawyer) 
Jones, Daniel E, Jr (1087) 506 e 7th, 7- 1450 
Jones, Emmy Lou, Fr (630) St Luke's Hospital, 3-8811 (Cornucopia, Wis) 
Jones, Ronald A, Sr (1219) 2328 e 4th, 3-3948 (Chisholm) 
Jorgenson, RoseMarie L, Jr (1190) 909 e 5th, 3-1361 
Jornlin, Harold N, Sr (505) 2021 e 6th, 3-1090 (International Falls) 
Judeen, Joyce H, Fr (279) 1302 w 1st, 2-6574 
Juneo, Robert A, Fr (281) 905 w 5th, 2-4361 
Juntunen, Earl N, Sr (530) Box 15, Esko, Cloquet 1415Jl 
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K 
Kahn, Harry A, AS (927) 329 n 59th av w, 4-3075 
Kamens, Isadore E, AS (1173) 230 Norton, 3-1250 
Kaneski, Kathleen H, Jr (848) Rt 4, Box 460B, 3-1983W 
Karas, John, Fr (92) 421 n 1st av w, 2-3645 
Karsner, Edith K , AS (1048) 2017 e 6th, 3-0664 
Kehtel, Carmen H, Fr (232) 319 n 58th av e , 5-1131 
Keldsen, Melvin J, So (739) 1621 e 1st, 3-3627 
Kenner, Getzel R , Jr (1121) 426 n 8th av e, 3-3244 
Kent, Raymond E , AS (969) 2030 e 5th, 3-5459 (Virginia) 
Kern, Neil V, Fr (362) 1831 Vermilion rd, 3-6446 
Kessler, Julia E, Fr (61) 3620 Crescent View av, 3-1294 
Ketola, Dolores M, So (674) 4827 e Superior, 5-3733 
Kibbey, Donna J, So (683) 1029 e 3rd, 3-8117 
Kiefstad, Faye L, Fr (290) 102 s 18th av e, 3-1215 
Kilgore, Franklin M, Fr (153 ) 1435 89th av w, 6-1921 
Kilimann, Alan L, Jr (780 ) 5828 Glenwood, 5-3403 
Kilroy, Martin J, So (1000) 631 n 16th av e, 3-1677 
King, John E, Fr (246) 4110 e Superior, 5-1016 
Kirby, Sister Timothy, AS (1234) College of St Scholastica, 3-2800 
Kirkhus, John W, Fr (85) 3013 Vernon, 4-5322 
Kivi, Ramona M, Fr (623) St Luke' s Hospital, 3-8811 (Chisholm) 
Klang, Earl R , Jr (810) 222 n 3rd av w, 7-5101 
Klavsons, Herta , AS (661) 4731 w 5th , 4-3843 
Klemencic, John Robert, Jr (929) 116 7th av e, 2-0074 
Kleutsch, Jerry J , Fr (13) 36 1st, Proctor, 318W 
Kleven, James P, Fr (580 ) 1513 e Superior 
Klobucher, Albert, Sr (871) 1801 e 2nd, 3-5953 (Kelly Lake) 
Klosowsky, Fra nk A, So (733 ) 2201 w 8th, 2-2119 
Knauer, Charles D , Fr (86) 4626 Tioga , 5-2320 
Knezovich, Milan B, Sr (779) 1911 e 6th, 3-2310 (Hibbing) 
Knight, Charles W , Sr (858) 364 Leicester a v , 3-3884 
Knutila , Emeline E, Sr (745) 3802 Allendale av, 3-7435 
Knutson, Edward J, Sr (652) 321 w Wabasha, 3-7188 
Knutson, Ethelyn M, So (1132) St Luke' s Hospital, 3-8811 (Williams) 
Kochevar, Ancelyn C, AS (900) 214 w St Marie, 3-8079 
Kohagen, William H, Sr (837 ) Florman Hotel, 7-9818 
Kohlbry, John R, Jr (1145) 3518 e 3rd, 3-2552 
Koivisto, Melvin N, Fr (292) Esko, 1413J4 
Kokal, Joyce M, Fr (34) Torrance Hall, 3-2084 (Eveleth) 
Kolar, Joseph A, Jr (688 ) 428 n 21st av e, 3-5084 
Kolman, Ronald 0, Fr (131 ) Rt 2, Box 147, 2-6414 
Korsch, Robert L , So (619) 2262 w 13th, 2-5977 
Kosiak, Muriel S, Sr (750 ) 228 4th av , Two H arbors , 755 
Koskinen, Joan, Sr (736) Torrance Hall, 3-2292 (Hibbing) 
Kovach, David J, Fr (227 ) 119 Minneapolis av , 3-2994 
Kovach, Frank J, So (707) 119 Minneapolis av, 3-2994 
Kramnic, Ronald E, Jr (372 ) 418 24th a v w , 2-4015 
Krebs, John E, So (752 ) 708 1/a e 4th, 2-5678 
Krikelas, James L, Sr (910) 504 e 1st, 7-1255 
Kristensen, Janet L, Jr (863) 1915 Garden, 3-0615 
Kromer, Patricia F , Fr (276) 215 Arrowhead rd , 3-1559 
Kubalak, Joan H, Fr (632) St Luke's Hospital, 3-8811 (Superior, Wis) 
Kukkola, Edwin E, So (851 ) Cromwell 
Kulus, Kenneth J, Fr (105) 422 n 58th av w, 4-3184 
Kurtz, Dorothy G, Jr (583) 1804 e 4th, 3-4363 (Harding) 
Kuusisto, Robert G, So (734) 22 e 4th, 2-7535 
Kuyava, John G , Fr (79) 1611 n 7th av e, 3-6443 
Kvale, Robert W, Fr (303) 2534 Woodland av, 3-0303 
Kvale, William 0, Sr (462) 2534 Woodland av, 3-0303 
Kyllonen , Ronald R, Jr (687) 2618 w 6th, 4-5063 
Kypke, Dia ne L , Jr (1054) Torrance Hall, 3-2084 (MinneapoUs) 
L 
Labalo, Mihajlo , So (864) 2726 Branch , 3-1535 
LaBreche, Gerald, Fr (146) 1117 Ca rlton av w, Cloquet, 1081 
Lachowski, Betty J , Fr (249) 1709 e 8th, 3-3253 
Lackie , Russel W, AS (1019) 607 n 27th av w, 4-4997 (San Francisco, Calif) 
La Fave, Lawrence E, Sr (1212) 628 n 57th av w , 4-3463 
La France, Leo A, So (673) 5615 London rd, 5-3404 
La France, William J, Sr (875) 1009 w 4th, 2-8656 
Lahti, Kenneth E, Fr (71 ) 2128 e 4th, 3-6292 (Cloquet) 
Laliberte, David G, Sr (700) 2620 e 5th, 3-6714 fHibbing) 
Lamppa, Marvin G, Fr (58) 2115 e 5th, 3-6103 (Embarrass) 
Landgren , La Verne M , Fr (273) 417 1st av, Two Harbors, 342R 
Langseth, Rodney N , Fr (217) 1424 e 10th , 3-5218 
La Roque, Dennis J, Fr (68) 3926 w 4th, 4-6389 
Larson, Andrew R , Jr (1095) 2128 e 4th, 3-6292 (Bruno) 
Larson, Bruce F, Sr (1089) 1009 e 2nd, 3-3138 
Larson , Gary S , So (850) 205 w St Marie. 3-7038 
Larson, Kent R, Sr (1220) 205 w St Marie , 3-7038 
Larson , Robert H, Jr (801) 23 St Paul av , 3-3368 
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Larson, Roger W, Fr (156) 418 n 38th av w, 4-2159 
Laughlin, Sister Margaret J, AS (1242) 315 n 2nd av w, 2-3676 
Lavin, Gladys M, Sr (741) 907 w 3rd, 2-1857 
Lavin, Thomas R, Jr (970) 424 9th av e, 3-0459 
LaViolette, Marcel P, Sr (1092) 123 3rd, Proctor, 254W 
Lawrence, Berry Lou, Sr (664) 1921 Kent rd, 3-2957 
Leavitt, Hazel Ann, Sr (913) 1629 e Superior, 3-2519 
Lee, Alfred H, So (725) 428 n 21st av e, 3-7990 (Barnum) 
Lee, Mar~aret J, Fr (624) St Luke's Hospital, 3-8811 (Littlefork) 
Lee, Marilyn B, Sr (589) Torrance Hall, 3-2292 (Crookston) 
Leestamper, Robert E, Sr (1) 2324 e 5th, 3-3785 (Aitkin) 
Lehigh, Jack D, AS (1156) (Eveleth) 
Lehman, Lorraine G, Fr (264) 5000 London rd, 5-3537 (Gheen) 
Leiviska, Shirley A, Fr (152) 2132 e 4th, 3-8297 (Aurora) 
Lempi, Robert R, Fr (620) 720 e 1st, 3-2220 
Leone, Ray J, Jr (960) 1026 e Superior, 3-5089 
Leone, Robert N, So (721) 801 w 4th, 3-5998 
Lepisto, Antti A, So (834) 29 n 53rd av w, 4-0121 
Lepisto, Veikko V, Fr (127) 29 n 53rd av w, 4-0121 
Leraan, Claire W, So (877) 3646 e 4th, 3-3912 
Lessor, Robert F, Jr (867) 1812 Jefferson, 3-4190 
Letourneau, Mary J, Jr (720) 106 Chester pkwy, 3-1060 
Letourneau, Philip A, Jr (408) 106 Chester pkwy, 3-1060 
Levey, Edwin S, Fr (115) 1814 e 10th, 3-2057 
Libke, Barbara J, Fr (1228) 1129 e 6th, 3-3682 
Lief, Ronald R, Fr (95) 608 Clough av, Superior, 8586 
Lien, Paddy J, Fr (229) 613 e 10th, 3-1690 
Lilja, Donald P, Fr (143) 9127 Vinland, Proctor, 152 
Liljegren, Jack G, Fr (47) Rt l, Box 606, 7-4153 
Lillegaard, Neil J, Jr (356) 2021 e 4th, 3-3640 (Bagley) 
Lind, Janet L, Fr (192) 416 s 25th av e, 3-1428 (Grand Marais) 
Lindeborg, Mary L, Jr (1176) 1812 w 2nd, 7-1661 
Lindell, John G, Fr (878) 421 n ' 23rd ave, 3-0461 (Grand Marais) 
Linden, Lawrence R, Sr (1216) 1110 n 57th av w 
Lindholm, Dale D, Jr (766) 230 e Owatonna, 3-1792 
Lindquist, Gordon E, Sr (833) 1622 e 3rd, 3-2479 (Grand Marais) 
Lindquist, Virgil K, So (838) 2230 e 1st, 3-7444 (Grand Marais) 
Lindquist, William M, Sr (1185) 110 av E, Cloquet, 494LJ 
Listerud, Carol M, So (816) 2026 Springvale rd, 2-8442 
Lorix, Richard E, So (808) 901 4th av e, 2-9185 
Lou, Charlie, Fr (172) 410 n 55th av w, 4-0473 
Loy, Hubert M, AS (1247) 
Ludden, Vivian G, Fr (101) 5115 Dodge, 5-3811 
Luhta, John R, Sr (846) 1801 e 2nd, 3-5953 (Hibbing) 
Lukovsky, Alexander N, Sr (1017) 1103 99th av w. 6-1304 
Lukovsky, George W, Jr (860) 1317 99th av w, 6-2165 
Lund, John M, Fr (IO) 210 Lewis, 3-8405 
Lund, John R, Fr (585) 1916 Kent rd, 3-0902 
Lund, Robert E, Fr (69) Adolph, Proctor 471Rl 
Lundberg, Gerald R, Fr (14) 2425 w 6th, 2-3823 
Lundberg, Robert T, Sr (645) 15 Garden, 3-6545 
Lundeen, Peggy L, So (711) Torrance Hall, 3-2084 (Brule, Wis) 
Lunser, Herbert S, Jr (689) 14 e 5th, 2-7567 
Lyon, Allan C, Jr (777) 106 Laurie, 3-7032 
M 
Mac Arthur, John D, Fr (23) 127 Lewis, 3-1865 
Macaulay, Robert E. Jr (1164) 409 Lakeview av. 3-3424 
Mac Donell, Richard J, Jr (383) 918 14th av e, 3-6634 
Mac Gregor, William A, Sr (10681 801 e 7th, 3-9339 
Magie, Sally E, Fr (668) 3515 e 4th, 3-7227 
Magnuson, Carol J, Fr (633) St Luke's Hospital, 3-8811 (Ashland, Wis) 
Maher, Patrick D, Fr (266) 1819 e 2nd, 3-8178 (Orr) 
Mahla, Milton J, Jr (8831 1911 e 6th, 3-2310 (Hibbing) 
Mahler, Marilyn M, Fr (96) 1819 Melrose av, 3-0660 
Maki, Audrey M, Jr (959) 5 n 23rd av e, 3-3019 (Cook) 
Maki, Gladys A, Fr (790) St Luke's Hospital, 3-8811 (Hibbing) 
Maki. Robert M, Jr (719) 2127 e 5th, 3-4392 (Winton) 
Malander, Robert W. So (869) 11121/2 e 2nd, 3-4806 (Tower) 
Maneske, Philip J, Fr (286) 4124 w 8th, 4-5226 
Maney, Edward J, AS (1174) 2120 e 2nd, 3-7548 (Hibbing) 
Mangan, Robert E, Sr (880) 108 w Allen av, 3-3428 (Minneapolis) 
Manolis, James C, So (845) 419 n 1st av w, 2-6215 
Manolis, Peter C, Fr (118) 419 n 1st av w, 2-6215 
Mansigh, MaryAnn R, So (861) Torrance Hall, 3-2084 (New York Mills) 
Marchand, Ernest L, Jr (732) 2924 Exeter, 4-0237 
Marches, Joe R, Sr (554) 3009 Vernon, 4-7101 
Marek, Dorothy F, Sr (876) Torrance Hall, 3-2084 (Cloquet) 
Marjanen, George V, Sr (849) 2031 e 5th, 3-6787 (Virginia) 
Marolt, Theresa M, So (698) 1917 e 8th, 3-1506 (Gilbert) 
Marron, Daniel 0, Sr (1050) 709 Minneapolis av, 3-8954 (Madison, Wis) 
Marsh, Marie T, AS (1238) 336 n 58th av w, 4-4098 
Martin, Herbert L, Jr (862) 1322 lOOth av w, 6-1340 
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Martin, Russell W, So (964) South Range, Wis 
Martin, Virginia J, J r (1177) 1917 Kent r d , 3-7395 
Martin, William R, Sr (874) 1124 e Superior, 3-0046 (Virginia) 
Mason, Frank R, So (427) 22 4th, Proctor, 254J 
Mason, Nancy C, Jr (681) 330 n 43rd av e, 5-2031 
Matara, William, J r (1223) Rt 6, Box 483 
Mathews, Wallace E, So (650) 1060 87th av w, 6-2886 
Matsuhara, Raymond M, So (788) 24 e 1st, 2-0970 
Matteson, J ames E, Sr (892) 726 10th av e, 3-2736 
Mattson, Norman R, J r (705) 102 n 15th, Cloquet, 692W 
Mavec, MaryAnne E, So (976) Torrance Hall, 3-2084 (Flint, Mich) 
McAllister, John R, Jr (886) 2110 w 2nd, 2-8436 
McCall , Eliza beth A, So (676) 921 88th av w 
McCarthy, David J, Sr (53) 712 e 4th, 2-0113 
Mccarvill, Margaret M , Jr (870) 1627 e 3rd, 3-1202 (Deerwood) 
McCausland, J ohn T , Fr (53) 1720 e 6th, 3-4067 (Carlton) 
McCool, Morgan M, Jr (714) 5217 Colorado, 5-1531 
Mccorkell, Bernice E, AS (894) 2004 Clough a v, Superior, 2-1011 
McDonald, Charles G, Fr (141) 1845 Kenwood av, 3-5883 
McDonald, James L , Sr (895) 1831 W a llace av , 3-4510 (Hibbing) 
McDonnell, John F, Fr (89) 2631 w 5th, 4-1359 
McDonnell, Katherine M, Sr (1175) 1328 n Central av, 4-2278 
McDonnell, Thomas P, Fr (30) 527 e 5th , 2-8453 
McDowell, Gerri M, Fr (387) 1815 e 2nd, 3-2540 
McEldowney, Janet L, Sr (1111) 2430 Roslyn av, 3-2014 
McEldowney, John R, So (773) 2430 Roslyn av, 3-2014 
McElevey, Charles A, Fr (159) 126 w Kent rd, 3-9722 (Grand Marais) 
McFarland, Jane E , So (740) Torrance Hall, 3-2084 (Carlton} 
McGrew, Edwin W, Fr (236) 24 Sunnyside, 4-0490 
Mcintire, David F, Fr (87) 1022 Chester Park dr, 3-2763 
McKay, Gene D, So (680) 1607 Waverly av, 3-4925 
McKeag, John R, Fr (920) 1515 e 5th, (Dennison) 
McKenzie, Clara M, Jr (909) 5817 London rd, 5-3997 
McLean, Dari C, Sr (983) 1321 e 2nd, 3-6338 (Grand Rapids) 
McLean, Mary I, Jr (986) 1721 e 3rd, 3-3739 
McLeod, John A, Fr (247) 1715 w 1st, 2-0342 
Mead, Charles G , Fr (22) 1736 Lakeview dr, 3-1382 
Meikle, Dona ld T, Sr (831) 1917 1/, e 1st, 3-7685 
Mendesh, Anthony N, So (746) 314 s 6lst av w, 4-1718 
Menor , Ricardo C, Fr (11) 1331 102nd av w, 6-1294 
Merritt, Grant J, Fr (109) 2035 Columbus av , 3-5445 
Mickelson , Irene M, Jr (1124) 325 n 47th a v w, 4-1065 
Miles, M a r y lou F, So (809) 617 n 10th av e , 3-9669 
Mille r , Ardene J, Jr (817) 28 s 21st av e, 3-3810 
Miller, H arriet C , Fr (201) Torrance Hall, 3-2084 (Cotton) 
Miller, Kenneth B , Fr (310) 28 s 21st av e , 3-3810 
Miller , Ray mond R, Sr (830 ) 3324 Minnesota av, 2-1963 
Miller , Ronald K, So (710) 240 Kent rd, 3-2045 
Mills , M arjorie J, Sr (708 ) 607B e 6th, 2-1390 
Minor, Robert A , Jr (1016) 5305 Tioga , 5-3408 
Misfeldt, Willard E, Sr (903) 1715 Lakeview dr , 3-5100 (Aitkin) 
Mitchell, Darrell J , Fr (110) 4424 w 4th, 4-0517 
Mitchell, J David, So (693) 2328 Roslyn av, 3-8428 
Moe, Eleanor M, Sr (907) Rt 132 , Box 311, 3-7338 
Moe , Jac k H, So (798) Rt 3, Box 85, 416W3 (Cloquet) 
Moehring, Henry G , AS (1218) 241 Arrowhea d rd , 3-9270 
Moila nen, Arnold W, So (672 ) 619 n 16th a v e (Cloquet) 
Molberg, George W , Sr (1201 ) 121 e 5th, 2-6539 
Moline, Joseph H , AS (1240) 307 e 9th, Superior, 3107 
Molstad , Lois A , Jr (336) 38 2nd , Proctor , 259W 
Monr oe , Patricia J, Fr (100) 9211 Brook, Proctor, 671 
Montag ue, James E , Fr (108) 3109 e Superior, 3-4234 
Moody, Lowell R , Fr (314) 1206 e 9th, 3-6069 
Moody , William J, Sr (730) 9228 Vinland , Proctor, 196W 
Moog, Robert R, AS (866) 2128 e 4th, 3-6292 (Eveleth ) 
Moog, Robert J, Sr (893) 2211 e 3rd, 3-3687 (Eveleth} 
Moran, Clifford D , Sr (912) 230 16th av e, 6-1412 (L ittle Falls} 
Mora n, Clifford M , Sr (914) 304 s 59th av w, 4-2905 
Mora n , Kenneth J , Fr (7) 305 s 59th av w, 4-2905 
Morrison, Eugene D , Fr (930 ) 146 3rd, Proctor , 28W 
Morrison , John C , Jr (819) 2426 e 8th, 3-9389 
Mosentine, G ordon R , Jr (717) 218 n 5th a ve, 7-8512 (Superior, Wis) 
Muehring, D arlene M, Fr (974 ) 121 w St Marie, 3-4837 
Muelle r , Courtland L, Jr (1211) 210 6lst ave, 5- 3439 
Munroe, Mary E, Jr (1191) Torra nce Hall, 3-2084 (Hibbing) 
Murphy , Fred R, Sr (772 ) 109 s 19th a v e, 3-8983 
Murray, Leonard A, So (747) 1931 e 5th, 3-4812 
Murray, Miriam M, Sr (815) 1023 86th av w, 6-2820 
Murray, Patricia A, Fr (298) 1023 86th a v w , 6-2820 
Murray, Robert C , Sr (330) 2023 e 6th , 3-5263 (International Falls) 
Mylander , Waldemar R, AS (1009) 623 n 16th a v e , 3-8458 
Myrmel, Harold 0, Sr (1182) 420 8th , Cloquet, l 78LJ 
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Naslund, Allan W, Sr (884) ll8 s 14th ave 
Naslund, Roberta M, So (743) 523 4th av, Two Harbors 822R 
Neary, Bernard J, Sr (319) 524 Woodland av, 3-6511 (Northome} 
Nelsen, Robert H, Fr (4) Rt 1, Box 365B, Cloquet, 801-F-220 
Nelson, Donald W, So (742) 5331 Tioga, 5-1593 
Nelson, Dorothy J, Fr (787) St Luke's Hospital, 3-8811 (Aurora} 
Nelson, Harry W, Fr (1140) 17 n 56th av w, 4-1028 
Nelson, H Janet, Fr (265) 119 Marion, 3-0417 (Lutsen} 
Nelson, Marie A, AS (1162) 913 24th av w, 2-3191 
Nelson, Robert Dale, Fr (1189) 110 n 64th av w, 4-0792 
Nelson, Robert F, Fr (26) 531 e 3rd, 7-2160 
Nelson, Robert V, Jr (856) 16 e 7th, 2-3702 
Nelson, Roger J, Fr (133) 5720 Huntington , 6-6689 
Nelson, Roland R, Fr (177) 1857 Vermilion rd, 3-2939 
Nelson, Vernon K, So (419) 2132 e 1st, 3-9661 (Northome} 
Nesgoda, Robert G, Fr (320) 605 e 10th, 3-4828 
Ness, Harold J , So (841) 426 4th av w, 2-9637 
Nessola, Lois M, So (826) Torrance Hall, 3-2084 (Chisholm} 
Neuses, Ralph, Sr (301 ) 218 n 15th av e, 3-4781 
Nichols, Carole J, Fr (796) St Luke's Hospital, 3-8811 
Nicolson, Beverly A, Fr (859) 21 s 20th av e 
Nicolson, Joyce E, Fr (272) 21 s 20th av e 
Nielsen, Beuford R. Jr (646) 1 w 5th, 2-2578 
Nielsen, Elaine M, Jr (660) 432 93rd av w, 6-1007 
Niemi, Lila M, So (690) 2131 e 2nd, 3-3669 (Aurora} 
Niemi, Ralph 0, Fr (28) 109 9th, Cloquet, 1114J 
Norberg, Alden F, Fr (64) 29 n 66th av w, 4-2640 
Nordman. Paul W, Jr (706) 3808 w 5th, 4-3456 
Noreen, Frederick B, Jr (712) 1211 e 5th, 3-7229 
Norlander, Dennis R, Fr (91) 2330 Minnesota av, 7-3269 
Norton, John G, Fr (1180) 6 6th, Proctor, 569 
Nottingham, Anne K, Sr (1055) 2902 e 2nd, 3-4199 
Novack, Gerald A, Sr (902) 424 98th av w, 6-1615 
Novack, Marilyn J, Jr (696) 4118 w 8th, -i-1766 
Nummela, Leslie W, Sr (97) 2141 Woodland av, 3-8976 (Kettle River} 
Nygaard, Donald W, So (729) 113 Parkland av, 3-3170 
Nyhus, Robert E, Sr (1155) 3916 w 5th, 4-1843 
Nylen, Alice B, Fr (218) 217 e 5th, 2-2359 
Nyquist, Eino G, Sr (658) 120 w 3rd, 7-2250 
Nyquist, Richard H, So (872) 1530 Rice Lake rd, 2-6912 (Larsmont) 
0 
Oakland, Lewis J, Fr (148) 4506 Robinson, 5-1144 
Oberg, Jude H , Fr (82) 402 Lakeview av, 3-3893 
Oberg, Robert D, Sr (827) 4323 w 5th, 4-4439 
O'Connor, Robert P, Fr (16) Rt l, Box 434A 
O'Donnell, Jerome C, Fr (316) 1817 e 2nd, 3-6393 
O'Donovan, lone E, Fr (257) Torrance Hall, 3-2502 (Hibbing} 
Oestreich, James R, Fr (287) 4620 Cooke, 5-3402 
Ojakangas, Richard W, So (808) 2531 e 5th, 3-9485 (Warba} 
Olander, Herbert M, Jr (685) 5722 Wyoming, 5-3807 
Olin, Robert H, Fr (655) 10 85th av w, 4-4314 
Olsen, Dale W, So (765) 2260 w 13th, 2-5370 
Olsen, Frederick A, So (751) 12 s 16th av e, 3-2780 
Olsen, John A, Sr (854) 1231 e 3rd, 3-3078 
Olson, Albin C, So (764) 612 n 60th av w, 4-4330 
Olson, Barbara L, So (795) St Luke's Hospital, 3-8811 
Olson, Betty E, Sr (1194) 2015 Banks av, Superior, 3349 
Olson, Dennis L, Jr (731) 121 n 28th av w, 4-4295 
Olson, Floyd B, Fr (17) 4517 w 7th, 4-2367 
Olson, Glenn A, Jr (911) 910 n 22nd av w, 2-2122 
Olson, James K, So (776) 1636 Maple Grove rd, 7-3804 
Olson, Jewell M, Sr (621) Torrance Hall, 3-2084 (Minneapolis} 
Olson, Laurel L, AS (905) 212 n 9th av e, 3-4929 
Olson, Lorraine A, Sr (840) 4631 e Superior , 5-1464 (Braham} 
Olson, Lorraine E, So (663) 2903 Exeter, 4-2554 
Olson, Richard C, Fr (315) 824 n 42nd av w, 4-1824 
Olson, Rlchard L, Sr (971) 4240 1/, Minnesota av, 2-1646 
Olson, Robert B, Fr (15) 2328 w 10th, 2-5477 
Olson, Roy W, Sr (1202) Fond du Lac, 6-1500 
Olson. Walter R, Sr (713) 5603 Huntington, 4-4529 
Olson, Willis A, Sr (889) 311 w Owatonna, 3-1543 
Oman, Edythe M, So (820) Torrance Hall, 3-2502 (Chisholm} 
O'Neill, John T, So (1206) 1715 e 2nd, 3-6435 
Onsgard, Katherine R, Jr (1022) 5819 Elinor, 4-1394 
Opheim, Lee A, Sr (829) 4131 Gladstone, 5-3022 
Orchard, Betty J, Fr (794) St Luke's Hospital, 3-8811 
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Orchard, Beverly A, Jr (691) 6 Chester pkwy, 3-3619 
Orescanin, Virginia M, Fr (868) 115 w McGonagle, 6-1208 
Orlich, Mary, So (738) 1312 103rd av w, 6-2268 
Osterhues, Edmund H, Sr (718) 1011 84th av w, 6-1680 
Ostrom, Betty J , Fr (255) 4815 Jay, 5-1198 
Otava, Ruth E, Fr (125) 2119 e 8th, 3-5171 
Ott, Jean L, Sr (748) 2008 Lakeview dr, 3-2681 
Ott, Shirley M, Fr (296) 416 s 25th av e, 3-1428 (Grand Marais) 
p 
Packard, Robert E, So (811) 50 Calvary rd, 3-7342 (Clinton) 
Paplior, James G, Sr (1060) 27\12 e 3rd, 7-1863 
Pappas, James S, So (1126) 817 Voss av, 2-8231 
Pappas, John J, So (890) 707 e 2nd, 3-8463 
Pappas, Peter J, Fr (1082) 707 e 2nd, 3-8463 
Parish, William L, So (659) 605 Woodland av, 3-3391 
Parker, Ruth A, So (853) 902 Lake av s, 7-2802 
Pastika, James D, Fr (129) Cloquet, 317 
Patterson, Paul G, Fr (55) 207 Piedmont av, 2-7395 
Paulson, Bruce L, So (879) YMCA, 2-0584 (Moose Lake) 
Paulson, Carole R, Jr (684) 4526 Regent, 5-2395 
Paulson, Phyllis M, Jr (887) 2704 e 5th, 3-9540 (Barnum) 
Paun, Ann L, Jr (966) 2515 e 6th, 3-0336 
Peacha, Mary Sue, Fr (162) 318 av E, Cloquet, 689 
Pearl, Robert, Fr (193) 307 w 4th, 2-2193 
Pearson, Dick B, Fr (259) 507 n 39th av w, 4-2917 
Pearson, June A, Sr (843) 4411 Luverne, 5-3815 
Pearson, Richard W, Fr (885) 5715 Juniata, 5-1350 
Pearson, Ronald L, So (641) Rt 2, Box 981A, 7-5603 
Pechek, Raymond A, So (805) 4215 e Gladstone, 5-2008 (Ely) 
Pederson, Lorraine E, Fr (793) St Luke's Hospital, 3-8811 
Pederson, David C, So (784) 403 n 40th av w, 4-2110 
Pera, Melvin, Sr (1117) 4101 Grand av, 4-5512 
Persgard, John W, So (789) Rt, Box 512B, 2-9914 
Person, Richard A, Sr (744) 5202 Glendale, 5-1569 
Peterson, Agnes M, Fr (791) St Luke's Hospital, 3-8811 
Peterson, Allen A, Jr (783) 1723 e 7th, 3-7382 (Mahtowa) 
Peterson, Ardis M, So (774) 2416 e 6th, 3-8246 (Wrenshall) 
Peterson, Beverly J, Fr (792) St Luke's Hospital, 3-8811 
Peterson, C David, So (842) 4411 w 6th, 4-4298 
Peterson, Dennis R, Fr (51) 2431 e 6th, 3-8414 
Peterson, Donald J, Jr (839) 1831 w 4th, 2-6282 
Peterson, Eric C, Sr (823) 2128 e 4th, 3-6292 (Hibbing) 
Peterson, Gail J, Fr (769) St Luke's Hospital, 3-8811 (Virginia) 
Peterson, Herbert 0, Jr (803) 2718 w Helm, 4-5923 
Peterson, Joan M, Sr (332) 1826 Wallace av, 3-5749 
Peterson, Joyce A, Sr (972) 6220 e Superior, 5-3648 
Peterson, Joyce C, Fr (1187) St Luke's Hospital, 3-8811 (Poplar, Wis) 
Peterson, Lillian M, Sr (828) Torrance Hall, 3-2084 (Thief River Falls) 
Peterson, Lois J, Jr (675) Rt 2, Box 956, 2-9749 
Peterson, Margaret A, Fr (755) St Luke's Hospital, 3-8811 (Chippewa Falls, Wis) 
Peterson, Marlene L, So ( 670) Torrance Hall, 3-2084 (Moose Lake) 
Peterson, Phyllis M, Sr (975) Rt l, Box 440, Cloquet 1417J 
Peterson, Roger A, Fr (67) 1831 w 4th, 2-6282 
Petrich, George M, Jr (782) 225 Crestline ct, 6-2058 (Chicago, Ill) 
Pfundheller, Hazel C, Fr (757) St Luke's Hospital, 3-8811 (Ashland, Wis) 
Pike, Sally G, Fr (73) 4726 Pitt, 5-1154 
Filipovich, D arrell, Sr (727) 315 w 4th, 7-2503 
Filipovich, Donald, Jr (728) 428 n 58th av w, 4-6384 
Pinther, D onald E, Sr (569) 704 n 19th av e, 3-4003 
Platzer, Harold L, So (686) 214 2nd, Proctor, 283 
Plumb, Robert D, So (898) 1306 n 19th av e, 3-3081 (Bruno) 
Poehls, Arthur J, Fr (180) 1214 Se'mser av, Cloauet, 1294W 
Polcher, Joanne E, Fr (771) St Luke's Hospital, 3-8811 (Hibbing) 
Pomroy, J ames L, Jr (420) 1007 e 2nd 
Pond, Nancy L, Fr (165) 4332 McCulloch, 5-2300 
Popovich, Dessie, Fr (231) 204 e House, 6-2064 
Porthan, George A, So (977) 2611 e 3rd (Soudan) 
Potswald, Carl F Jr, Sr (1167) 1811 Swan Lake rd 
Predovich, Nick, Sr (1079) 1509 e 1st, 3-3460 (Bovey) 
Presley, Elizabeth N, AS (1039) 1838 Vermilion rd, 
0
3-5904 
Price, Marjorie L, Jr (1119) 2909 e Superior, 3-3656 
Puglisi, Frank C, Fr (271) 217 s 72nd av w, 4-0762 
Pulford, Thomas E, AS (896) 2116 e 4th 
Q 
Quigley, Gerald H, Fr (54) 247 w Redwing, 3-2503 
Quinlan, Norma E, Jr (699) 431 Leicester av, 3-5111 
Quinn, Mary J, Fr (517) 3706 e 4th, 3-1424 
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Raati, Lois E, Fr (78) Torrance Hall, 3-2084 (Gilbert) 
Radulovich, Eli, Jr (726) 1217 102nd av w, 6-2237 
Rahikainen, Ruth M, Fr (215) 611 Woodland av, 3-3458 (Angora) 
Ramfjord, Duane A, So (938) 1404 Rice Lake rd, 7-2876 
Ramstad, Ruth E, Fr (138) Torrance Hall, 3-2084 (Battle Lake) 
Rapp, Dale R, Fr (182) 527 n 43rd av w, 4-1532 
Rapp, Edward A, So (991) 527 n 43rd av w, 4-1532 
Rasche, John M, So (1131) 219 10th av e, 3-5494 
Rasche, Nancy L, Fr (36) 219 10th a v e, 3-5494 
Rasen, Francis W, So (1003) 1921\12 e 7th, 3-8460 (Cloquet) 
Rask, Dorothy M, Fr (770) St Luke's Hospital, 3-8811 (Fond du Lac) 
Raycraft, Terrence R, So (990) 630 6th av, Two Harbors, 167R 
Raymond, J acquelin, Fr (158) Mounted Rt 133, Box 45, 5-4224 
Rebrovich, John P, Sr (1062) 630 n 18th ave, 3-9089 (Keewatin) 
Recktenwald, Herbert J, Fr (149) 5222 Glenwood, 5-1092 
Reed, Amon, So (1122) 4707 Gladstone, 5-3901 
Reed, Robert E, Jr (958) 1820 London rd, 3-5410 
Regimbal, Thomas W, Sr (1099) 231 Garden, 3-5423 (Stephen) 
Reinertson, Carl M, Sr (1020) 115 s 56th av w, 4-6182 
Reinfeld, Richard B, Jr (1063) 1617 e 2nd, 3-9190 
Reinfeld, William H, Jr (908) 1502 London rd, 3-4899 
Reko, Allan R, Fr (232) 2531 e 5th, 3-9485 (Bovey) 
Reponen, Gerald I, Sr (1083) 2204 w 8th (Cloquet) 
Rhude, James E, Sr (1133) 1126 Chester Park dr, 3-4834 (Hibbing) 
Rich, Donald A, Sr (1021) 224 n 14th ave, 3-2749 
Rich, Jane T, Sr (1163) 1214 w 3rd, 2-3435 
Richardson, Gordon H, So (1024) 4309 Cooke, 5-1159 
Rigstad, Floy Anne, Fr (63) 4425 w 6th, 4-0770 
Ring, Lawrence I, Sr (1254) 2128 e 4th, 3-6292 (Hibbing) 
Ringstad, Floyd R, Fr (267) 413 n 60th av w, 4-2631 
Ritari, Irving N, Sr (1005) 1504 \12 e 3rd, 3-6871 (Brainerd) 
Robek, Mary F, AS (897) 515 Clough av, Superior, 3200 
Robison, Winnifred M, So (767) St Luke's Hospital, 3-8811 
Rogentine, John S, Fr (157) 220 av D, Cloquet, 749 
Rohrer, Patricia A, So (1046) 435 w Faribault, 3-3156 
Rolf, Robert F, Sr (1109) 1725 e 5th, 3-6018 
Ronkainen, Marilyn J , Fr (42) Torrance Hall, 3-2084 (Kettle River) 
Rood, Patricia J, So (980) 1 e Palmetto, 2-2757 
Rooney, Robert M, Fr (1148) 4612 w 4th, 4-2825 
Rosberg, Anna M, Sr (835) 3918 Woodland av, 3-4497 
Rosenfield, Harold N, So (1139) 202 e 4th, 2-4047 
Roulston, Reyburn R, Jr (656) 4207 Pitt, 5-2073 
Roy, Arthur J, Fr (520) 318 n 59th av w, 4-1045 
Rubenstein, Byron T, AS (1066) 2001 e 9th, 3-2948 
Rudduck, Mary 0, Fr (768) St Luke's Hospital, 3-8811 
Rudstrom, Rosemary R, Fr (275) Cascade Hotel, 2-0893 
Ruhman, Roger A, Fr (230) 1017 e 5th, 3-6364 
Ruotsinoja, Elsie M, Jr (1013) 815 7th av e, 3-8656 
Rumph, Willard F, Jr (1248) 5212 Wadena, 4-0067 
Russ, Richard T, So (1027) 4114 Gilliat, 5-3474 
Russell, Betty J, Sr (947) Torrance Hall, 3-2084 (Grand Marais) 
Ruter, Allison M, Jr (1138) 520 Woodland av, 3-9286 (Marshfield, Wis) 
Rutherford, Bruce J, Sr (1043) 121 n 57th av w, 4-4737 
s 
Saaski, Howard A, Fr (220) 334 s 1st av e, 7-1930 
Sabotta, Eui!ene E, Jr (1045) 2103 e !st, 3-3123 (International Falls) 
Sage, Joyce L, So (855) 4531 Robinson, 5-3387 
St George, Joseph E, Fr (1250) 910 \12 e 5th, 3-9183 
Salo, John S, Fr (88) 415 w McGonagle, 6-1662 
Salstrand, George B, So (1090) Fond du Lac, 6-1608 
Sandberg, Donald W, Fr (293) 4811 Cooke, 5-3167 
Sandberg, Shirley L, Jr (931) 4811 Cooke, 5-3167 
Sandquist, Lauren A, Fr (213) Rt 2, Box 928, 2-8774 
Sayre, Grover C, Sr (1148) 312 w Owatonna, 3-5787 
Schabowicz, Stanley, So (1004) 211 e 3rd, 2-3275 
Scanlon, John D, Sr (1129) 5811 Cody, 4-0499 
Schadewald, Willard W, Fr (137) 5701 Glenwood, 5-2044 
Schilla, Marjorie M, Sr (1094) 621 n 27th av w, 4-0957 
Schilling, John F, Sr (1012) 2110 w 22nd, 2-7083 
Schneider, Lawrence I, Fr (139) 211 e 6th, 2-5439 
Schramm, Carl W, So (996) 331 e 13th, 2-0649 
Schroeder, Edwin F, Fr (20) 2101 Kenwood av, 3-3373 
Schroeder, Jerome E, Sr (511) 2128 e 4th, 3-6292 
Schroeder, John B , Jr (925) 2320 e 2nd, 3-7869 
Schroeder, Nancy H , So (1078) 4128 w 4th, 4-6314 
Schroeder, Norman P, Sr (1051) 2128 e 4th, 3-6292 
Schule, Donald E, Fr (169) 2328 e 4th, 3-3948 (Deer River) 
Schuler, Patricia A, Fr (40) 408 e 1st, 2-7071 
Schultz, Evelyn R, Sr (1065) 2132 e 4th, 3-8297 (Brainerd) 
Schuster, Janice C, Fr (174) 2610 e Superior, 3-6482 
Scott, Ronald W , Fr (307) 10 Sunnyside, 4-0171 
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Sepolski, Walter J, Jr (1105) 2619 w 9th, 4-2122 
Seppi, Bruno, Jr (1108) 312 House, 6-1337 
Sermon, Thomas D, Sr (161) 5911 Elinor, 4-0468 
Serratore, Frank D, Sr (1056) 2102 e 3rd, 3-1175 (Keewatin) 
Setterquist, Robert A, Sr (813) Rt 6, Box 358, 5-4114 
Shegrud, Weldon M, Sr (1159) 1402 Vermilion rd, 3-6905 (Richland, Wis) 
Sherman, John R, So (824) 2611 e 3rd, 3-2831 (Marshall) 
Shook, Harvey A, Jr (1096) 705 Woodland av, 3-6402 (Grand Rapids) 
Sicard, Gerald L, Sr (1205) 1319 e 11th, 3-0073 
Signorelli, Diane S, Fr (5) 814 w 6th, 2-5336 
Silvian, Ryder, AS (1097) 18 e Kent, 3-1687 
Sime, Denis L, Jr (952) 2311 w 4th, 2-3696 
Simons, Marlys M, Sr (1044) 310 av E, Cloquet, 203J 
Simonson, Jane C, Fr (759) St Luke's Hospital, 3-8811 (Floodwood) 
Simula, Vernon L, So (799) Rt 3, Box 105, Cloquet, 717Jl 
Sislo, Edward, AS (1198) 2602 28th, Superior, 6936 
Sjoberg, Ronald B, So (997) 502 Park, 3-2823 
Sjogren, Thomas F, Fr (282) 529 Everett, 3-1828 
Sjoselius, Marilyn, AS (1229) 23 w Mankato, 3-6445 
Skagerberg, William E, Sr (1161) 2128 e 4th, 3-6292 (Cloquet) 
Sloan, Eva M, AS (1143) 1913 e 8th, 3-6004 
Slotness, Arvid P, Jr (944) 607 e 13th, 3-0816 
Slotness, Gordon 0, Fr (954) 607 e 13th, 3-0816 
Slovut, Bernard F, Fr (27) 1123 e 10th, 3-7843 
Smith, D Jeanne, So (591) Torrance Hall, 3-2084 (Brainerd) 
Smith, Edward J, Fr (405) 2103 e 1st, 3-9123 
Smith, Eugene H, AS (942) 4731 Tioga, 5-2960 
Smith, William C, Sr (173) 29 s Hawthorne rd, 3-0628 
Snyder, Carol J, Fr (461) 4021 Gladstone, 5-2774 
Sodeman, Walter J, AS (1103) 204 n 61st av w, 4-2556 
Soderberg, Earl M, Jr (1049) 240 w Kent rd, 3-2450 (Cook) 
Soderberg, Evelyn M, Fr (98) 5 St Paul av, 3-4671 
Solien, John F, Sr (1116) 2127 e 4th, 3-7816 (Grand Rapids) 
Sonosky, Jerome N, Jr (1075) 2102 e Jefferson, 3-9476 
Sorensen, Sheldon D, Fr (240) 3208 Gilbert, 4-3541 
Sorvillo, Ralph E, Jr (1172) 2220 e Superior, 3-7971 
Southworth, Harry L, Sr (1074) 317 n 14th av e, 3-3990 (Angora) 
Spalding, Patricia J, Fr (167) 3530 Allendale av, 3-3003 
Spearman, Robert L, Jr (331) 302 e 5th, 2-6584 
Spehar, Anthony J, Fr (93) 214 w House, 6-1927 
Spehar, Celeste M, So (1084) 608 Woodland av, 3-2582 (McKinley) 
Spindler, Romayne J, Sr (1041) 212 w 7th, 2-6857 
Sramek, Ruth A, Fr (90) 1917 e 8th, 3-1506 (Meadowlands) 
Srigley, Corrine A, Jr (1107) 545 Anderson rd, 2-8484 
Stahlberg, JoAnn E, So (1006) 4915 Dodge, 5-2411 
Staudohar, Frank T, Jr (1036) 1801 e 2nd, 3-5953 (Hibbing) 
Stauduhar, Richard P, So (188) 4822 w 6th 
Stearns, William H, Fr (103) 1904 Lakeview dr, 3-2867 
Stege, Beverlee J, Sr (984) 2820 Greysolon rd, 3-4258 
Stege, William L, Fr (181) 2820 Greysolon rd, 3-4258 
Steineke, Arlene B, Fr (753) St Luke's Hospital, 3-8811 (Moose Lake) 
Stepan, Frank S, Jr (1150) 5222 Oneida, 5-3849 
Stepan, Martin B, Fr (1152) 5222 Oneida, 5-3849 
Sternal, Robert M, Jr (998) 2811 Wellington, 4-5906 
Stevens, Dianne, Fr (111) 2117 e 2nd, 3-4233 (Cloquet) 
Stewart, Beth K, So (934) 14 Bruce, 3-0364 (Wrenshall) 
Stolte, George F, Fr (355) 421 n 23rd av e, 3-0461 (Grand Marais) 
Stone, Farnam C, Sr (1072) 111 n 9th av e, 3-2559 
Stone, John M, Jr (1073) 1212 e 11th, 3-0793 
Stoner, John R, So (926) 1006 87th av w, 6-2097 
Starla, Joyce C, Sr (1008) 307 e 3rd, 2-4659 
Storms, Thomas A, So (1057) 4516 Pitt, 5-3748 
Stout, Monterey, Jr (80) 1411 e 4th, 3-4509 (Provo, Utah) 
Strandberg, Darold L, Fr (312) 534 Woodland av, 3-5342 (Mahtowa) 
Stratton, Lawrence M, AS (988) 519 Woodland av, 3-2118 
Strudwick, Warren W, So (403) 034 87th av w, 6-2054 
Strukel, Florence M, So (1028) 2132 e 4th, 3-8297 (Aurora) 
Suihkonen, Ronald E, Fr (59) 2128 e 4th, 3-6292 (Toivola) 
Sullivan, Joan G, So (981) 504 n 17th av e, 3-0210 
Sullivan, Joseph M, So (571) 2540 Woodland av, 3-5676 
Sullivan, Juliann, Sr (1081) 2020 Minnesota av, 2-9148 
Sullivan, Robert T, Fr (258) 1107 e 7th, 3-3114 
Sundeen, Kenneth L, Fr (151) 1130 n 47th av e, 5-3422 
Sundeen, Ronald R, Jr (1115) 4229 Gladstone, 5-2059 
Sundquist, Don S, So (1026) 528 n 43rd av w, 4-1336 
Sundstrom, Carl F, Fr (235) 1107 86th av w, 6-2504 
Sunnarborg, Arnold W, Fr (125) 9 11th st n, Cloquet, 621J 
Swanson, Donald J, Jr (832) 601 Oak, Cloquet, 1489W 
Swanson, Kenneth B, So (1038) 614 4th av, Two Harbors, 216R 
Swanson, Spencer 0. Fr (]28) 213 av D, Cloquet, 750J 
Swanstrom, Fred S, So (413) 2216 w 6th, 2-4832 
Sweney, Doris R, Jr (933) 1919 e 5th, 3-0939 (Ranier) 
Sweney, Wilfred 0, So (1042) 2427 e 3rd, 3-0923 (Ranier) 
Swenson, Carl R, Fr (49) 2515 w Blvd, 2-1509 
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Swindlehurst, Robert G, So (9891 827 9th av, Two Harbors. 566M 
Symons. William A, So (949) 531 n 7th av e, 3-5315 
Syverston, Richard J, Jr 11128) 211 Morley pkwy, 3-4319 
T 
Tan, Melvin, So 11088) Rt I. Box 417. Cloquet, 812F2 
Tarnowski, James E, So (1058) 2506 w 3rd, 4-0020 
Taven, Ronald E. So (906) 3822 w 4th, 4-1315 
Taylor, Charles W, Sr (1070) 115 e Wabasha, 3-0377 
Taylor, Freida L, Fr (760) St Luke's Hospital, 3-8811 (Hibbing) 
Taylor, Herbert H, Sr (1171) 831 e Superior, 3-1852 
Taylor, Sarah A, Fr 141) 1822 Vermilion rd, 3-2410 
Tenkanen, Kenneth L, Fr (1023) 618 12th av, Two Harbors 
Thiry, Leo M, Jr (1052) 524 Woodland av, 3-6511 (Pine Cityl 
Thomas, John A. So (995) 2502 Jefferson, 3-4602 
Thompson, Jean T, Fr (29J Torrance Hall, 3-2084 (Grand Rapids) 
Thompson, Ruby E, Fr (756J St Luke's Hospital, 3-8811 (Superior, Wis) 
Thompson, Tauno T, Sr (1102) 2015 e 2nd, 3-3508 
Thoreson, Richard V, Jr (1118) 4601 Cambridge, 5-2520 
Thorne, Janice D, So !1018) 2132 e 4th, 3-8297 (Sandstone) 
Tibbetts, Mark H, Jr (951) 1812 Lakeview ctr, 3-4144 
Tibodeau, Marvin C, Jr (807) 1502 !Olst av w, 6-1052 
Toman, John H, Jr (1181) 28 s 21st av e, 3-3810 (Keewatin) 
Tomars. John R. Fr (50) 1524 n 8th av e, 3-6010 
Tommerdahl, Evelyn M, Fr ( 761) St Luke's Hospital, 3-8811 
Toor, Patricia A, Fr <288) 50 5th, Proctor, 130W 
Torgerson, Kenneth G, AS (1010) Rt 2. Box 296, 2-8781 
Tornio, Russell R, So I 1059) 706V2 w 2nd, 7-3389 
Traub, Sharon L, Jr (1015) 2101 e 5th, 3-4474 
Tremblay, Elinor D, Fr (45) Torrance Hall, 3-2084 (Port Arthur. Ont) 
Tresise, A Herbert, Fr (891) 4307 Regent, 5-4255 
Trevillion, Thomas J, Jr (994) 4328 Luverne, 5-1430 
Trolander, Edmund L, So (948) YMCA, 2-0584 (Alborn) 
Trostad, Gale E, Fr (183) 411 s 71st av w, 3-2682 
Troyer, Gregory B, Sr (987) 724 n 18th av e, 3-4478 (Crosby) 
Troyer, Roger V, Fr (582) 4620 w 5th, 4-3021 
Tucker, Howard F, Jr (404) 11 n 65th av w, 4-4415 
Tufvander, Irma J, So (979) Torrance HaJI, 3-2084 (Tower) 
Tuominen, Urho P, So (1136) 725 e 3rd 
Turcotte, Donald R, So (1123) 2328 e 4th, 3-3948 (Carlton) 
Turnbloom, Marjorie J, Fr (198) 421 V2 n 9th av e, 3-2521 
Tweekrem. James 0, Fr (196) 702 n 19th av e, 3-6805 !Little Marais) 
Twiss, Bruce M, Fr (277) 4411 Robinson, 5-1223 
u 
Unger, Donna F, So (1037) 2525 Plymouth av, 7-2224 
Ure, Janet S, Jr (1067) 15 e Winona, 3-5397 
v 
Vanderport, Alidor L, Jr (882) 2136 1/2 Minnesota av, 7-3334 (Superior, Wis) 
Vanderventer, Charles A, Fr (166) 967 88th av w, 6-2468 
Vanneste, Donald P, So (1002) 126 3rd, Proctor, 226W 
Vanneste, Gene L, Fr (116) 709 Boundary av, Proctor, 698 
Van Slyck, Nancy L, Fr (758) St Luke's Hospital, 3-8811 (Ironwood, Mich) 
Vehka, Thomas M, So (1209) 421 w 3rd, 2-9043 
Vekich, Carolyn B, Fr (274) 5131 e Lester, 5-1184 
Vekich, John M, Fr 1233) 202 s 63rd av w, 4-5294 
Ventrucci, Thomas M, So (1213) 2017 e 4th (Eveleth) 
Veranth, Carol R, Fr (1076) 1417 Vermilion rd, 3-5761 
Vesterstein, Paul, Jr (1029) 2145 Columbus av, 3-6486 
Viren, John V, Jr (950) 307 Leicester av, 3-5650 
Visias, Constantine G, Fr (985) 706112 e 4th, 2-0187 
Visias, Olga, Jr (1014) 706 112 e 4th, 2-0187 
Voss, Betty C, So (935) Box 641, Proctor, 344J 
Vukelich, Thomas, AS (1200) 614 w 1st 
Vukmonich, Frank J, Jr (992) 630 n 18th ave, 3-9089 (Keewatin) 
w 
Wahlberg, Wilbert G, So (978) Larsmont, 806F8 
Wainstock, Sybil D, So (919) 129 Snively rd, 3-1455 
Waisanen, Patricia J, Fr (763) St Luke's Hospital, 3-8811 (Tower) 
Waldo. Edward B. Fr (168) 224 w St Andrew. 3-4111 
Walker, Ruth H, Fr (135) 33 e Allen av, 3-0226 (Cloquet) 
Wallin, Joan M, Fr 1280) Torrance Hall, 3-2084 (Battle Lake) 
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Wallin, Richard C, Jr (575) 611 n 22nd av w, 2-2519 
Walsh, Richard J, Jr (844) 706V2 w 2nd, 2-7577 
Walton, Thomas W, Sr ·c921) 1717 e 5th, 3-1495 
Wandmaker, John J, So (955) 24 6th, Proctor. 566 
Wang, Marilyn L, So 1924) 4715 Jay, 5-3068 
Wangenstein, John D, Fr (56) 612 Woodland av, 3-5969 
Warble, Keith V, Fr \126) 14 Industrial av, 4-5001 
Ward, Carol J, Sr (1112) 9211 Meadow, Proctor, 529R 
Ward, Norman J, Sr 1373) 9211 Meadow, Proctor, 529R 
Warner, Curtis J, Sr (904) 124 n 56th av w, 4-0691 
Wartianen, Beverly L, Fr (184) Rt 6, Box 324, 5-2153 
Waxlax, Lorne R, Fr (175) 2102 e 3rd, 3-1175 (Beaver Bay) 
Weaver, Donald R, So (1147) 2027 w 4th, 7-2174 
Weber, Ronald W, Sr (1069) 4423 Robinson, 5-3627 
Webster, Janet V, So (918) 21 Snelling av, 3-1485 
Wegner, James N, Sr !1053) 23 s 21st ave, 3-3810 (Paynesville) 
Welch, Marion B, So (962) 221 Arrowhead rd, 3-2984 
Weld, Jerry A, Fr (270) 2822 e Superior, 3-7678 
Wellberg, Alyce C, Fr (31) 2402 w 24th, 2-2073 
Wessels, Welden G, Fr (932) 2216 w 10th, 2-1595 
Westerlund, Herbert A, So (937) Rt 3, Box 569 , 3-0159J 
Westin, John L, Fr (1113) Hotel Holland, 2-5823 
Wheat, Leonard F, Sr 1163) 1914 e 2nd, 3-9710 
Whitcomb, Geraldine M, Fr 1297) 514 n 1st av w, 7-2753 
Whitney, Robert R, Fr 144) 1804 Wallace av, 3-2777 
Whyte, Clayton R, Sr (10111 1828 Dunedin av, 3-0450 
Wick, Dolores J, Fr (7851 St Luke's Hospital, 3-8811 
Wick, Marvin G, Jr (1165) 101 Elizabeth, 3-6575 
Wikblad, Helen C, So (1031) 616 e 11th, 2-0982 
Wilkosz, Stephen T, So (915) 1342 Fern av, 3-8264 
Williams, Carmi J, Fr (256) 1907 e 4th, 3-6950 
Williams, Charles R, Jr (961) 321 2nd, Cloquet, 1289W 
Williams, Edward T, Sr (1100) 1911 w lst, 2-1264 
Williams, Joyce A, Sr (1114) Torrance Hall, 3-2502 (Thief River Fallsl 
Williams, Loraine J, Sr (1040) 609 s 69th av w, 4-2085 
Wilmunen, Alvina (Mrs) Jr (1047) 428 n 21st av e, 3-7990 
Winquist, Marvin E, AS (1007) 1109 e 3rd 
Wisch, Clyde R, Sr (1025) 1847 VermiUon rd, 3-1198 
Wishman, Sharlyne C, Fr (251) 1307 e 2nd, 3-8216 
Wiski, Joyce A, Fr (187) 3067 Restormel, 4-2158 
Wisneski, Kenneth T, Fr (237) 23 17th, Cloquet 
Wol"ahn, Fay A, Fr (916) 1824 e 5th, 3-2408 
Wo d, Geraldine C, Sr (1141) Rt 2, Box 967 
Wold, Richard L, Fr 1198) Rt 2, Box 967 
Wolfe, James L, Jr (1035) Rt 5, Box 157, 4-57J3 
Woods, Peggy L, So 15761 273J Branch, 3-4434 
y 
Young, Edith M, So (946) 812 e 8th, 3-4994 
Young, Joseph 0, So (999) 134 Laurie, 3-4870 
Young, Mary L, So (968) 503 n 43rd av e, 5-3414 
Youngberg. Allan J, Fr (239) 716 n 22nd av w, 2-3028 
Yrastorza, Jaime A, Jr (956) 120 Kent rd, 3-1001 !Philippines) 
z 
Zakula, Thomas, So (1251) 5802 Raleigh, 4-0123 
Zalk, Eunice E, AS (1130) 138 Kent rd, 3-9539 
Zanoni, Evelyn T, Sr (559) 2132 e 4th, 3-8297 (Chisholm) 
Zelazny, Thomas B, So (1097) 2623 w Martin, 4-1856 
Ziebarth, Raymond A, So (1032) 1215 e 2nd, 3-3661 
Zimmerman, Tom V, So (328) 1217 e 7th, 3-6049 
Zivkovich, Walter, Sr (754) 326 s 57th av w, 4-4528 
Zobitz, Francis J, Fr 1245) 202 n 10th av e, 3-1931 (Tower) 
UNIVERSITY TELEPHONES 
Switchboard .. .. 3-8801 
Administrative Assistant . 
Athletic Director 
Audio-Visual Services 
Boiler Room (Main) 
Boiler Room (Science) 
Bookstore 
Business Manager ...... . 
Business Office ...... .. . . 
Cafeteria ........................................ . 
Education and Psychology Division ..... 
Health Service 
Humanities Division 
Laboratory School 
Library 
News Service 
Olcott Hall 
Provost 
ROTC ..... ......... .... . .. . 
Science and Mathematics Division 
Senior Engineer 
Social Studies Division .... 
Student Personnel Services 
Theatre Guild 
Torrance Hall, Dormitory Supervisor 
Torrance Hall, Students . 
Tweed Gallery 
Tweed Hall 
NIGHT CONNECTIONS 
30 
43 
........ 3-8000 
42 
1 
60 
40 
41 
78 
32 
61 
46 
33 
58 
59 
21 
30 
3-6926 
4 
48 
55 
50 
70 
3-2502 
3-2084 
25 
26 
After 5: 00 p.m. and before 8: 00 a .m. and on Satur-
days, Sundays, and holidays, the following numbers 
should be called to r each the listed offices or depart-
ments: 
Boiler Room, either Main or Science Building 
News Service, Bookstore or Tweed Gallery 
Science Building, Social Studies, or Educa-
tion and Psychology 
Student Personnel, Athletics or Library 
Olcott Hall, Tweed Hall or Theatre Guild 
Provost 
Business Office or Senior Engineer ..... 
3-8242 
3-7712 
3-3984 
3-7713 
3-1225 
3-0900 
3-1999 
